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Redacción^ administración y 'talleres 
Pozos Dulces, 31. 
TELEFONO NUM. 3 »
Íjf'"ÚÊ UELVEN LOS’ ORIGINALES JD lA iF U ÍO  n b b i c a . n o M Í C i l S »
í ÜB alto y bc}o reiléve para] orna*̂  
a H^ri^les.
to.daclisl de objetos de pie* 
aVy^aafto.
plttoa el pdblfco no coofandii inli 
atentados, con o|ras Imltai^es 
, los cnaies
JtiIsHñ en belese, cKltoad y colOddo. 
Ictdni MeroNés de tartos, SS I
iífiiiartQ, ? ~MAL4iaA,
mente a tomar su chatíto de Montilla, 
despertar otra atencldn que la déi 
camarero.
Está és, con perdón, ia ética de la 
, rerta. Y, como se deda en pregones 
clásicos, «ésta es la justicia que mán* 
dan hacer.# ¡Al tiempo!»
Las opiniones, pues, se van condón >
O t n e
Alameda de Carlos H
Lunes so de juSlode 1914
Hoy colosal econtedmlento dé primi 
tncrdit»»?!» serle '
luttto ál^Banco España)
> Reaparición de Ist tnigniflca y ex<
S I L Q H  V i C T O R I i  E U G E
ClstnalSpk - SKuii es li fina de licgi
Hoy gran fnnclón es sección contliwa eitrenándcse meg»ll/c« cinta de 1500 metroi. 
de ia caca Itala
sandp en el sentido de que se conceda
la mwK
rli n n i i i i s n i i
toXfga^^paña Nueva,
Jia nm enhiesta en sus 
bandera antifiamenquista, 
ado un hermoso articulo en 
hacen consideraciones per* 
létite orientadas, y ce afronta el 
de ia fiebre taurómacoma- 
!í̂ é$d® tm punto de vista muy 
l%!co.
de aquilatar ia parte que co­
lé a la prensa en el vergonzo- 
üiédáculo de la exaltación del to- 
" ̂  de moda que reclama para 
P^ihtérésdelos españoles, 
^Jésampárádos da atencldn' 
sves problema^ nacionales, y 
jiras más eminentes de nuestros 
|i7y ĥoúibres de ciencia, 
jimlega concreta su pensamiento 
tepiente párrafovCon el que esta- 
^formes, irefiriéndOáe a la fiestq 
f;toros:- ^
jo m ^  nosotros enemigos de 
JJpnsiderada como espectáculo, 
¡¡Reporte, reconocemos que tiene 
^s y alegrías que la hacen ágra* 
l^aun necesaria para divertir ai 
4 f̂e*mos de reséñar las 
 ̂Que 8fi Celebran, porque sabe- 
) jos lectores las exigen, y nos- 
'* sorHi^temos siempris a susibs
If ¿lue de ios leciores vivímbs 
lo queremos, pues, que se nos 
enemigos acérrimos de la íore- 
g «tua somos, y esto 8Í conviefife 
sepa, es enemigos de esta ih- 
inM ienquista que ha venido a 
j .JáíHGs y ha envilecernos,
ien ^ ta  haya corridas todos los 
jlen«n las Plazas, 
íue JW llIeSte corten todas las ore- 
parezca Oportuno. Pero de
f“'^ v e r t i r  ál tófero fen héroe na- 
altarle y aclamarle, y reciblr-{ 
sicas y luminarias—recuérde- 
de BeimOnte én Murcia y en 
y recoger en los periódicos 
sus gestos, sus, ^chistes y 
lás, va una diferencia enor-
lor infiportancia en la prensa a la 
torería y al flamenquismo.
Por nue^ra parte, hemos de decir 
"que nos agradaría mucho que llegaran 
á ponerseMe acuerdo en este asunto 
lodos losíperlódicos españoles, excep- 
iuando, naturalmente, ios taurinos.
Pero... ¡ya p««reció aquello! nos asal­
ta una duda. ¿Se muUlpiicaria enton­
ces la pubhcación de los periódicos tau­
rinos, y esló daría por compleffb ál tras­
te con todos, los demás que no se ocu­
paran O que se ocuparan poco de toros 
y de toreros?
Esta és la cuestión, la realidad, la 
triste, la proiálca, pero la verdadera 
realidad...
Conceptuamos de Importancia que 
también se vayan emitiendo opiniones 
sobra esto, que presenta otro probíe- 
mai sino a resolver, a dilucidar: ¿La 
fiebre taurina nacional se mantiene por 
la extensión y la importancia que ía 
prensa concede a ios asuntos de toros 
y toreros, o es esa fiebre laque, por 
las razones de la triste reandada que, 
p te s  aludiracs, obliga a la prensa a 
b^írlqQ'tíehace?
Jitol prensa, en genm-a!, justo es de­
cirlo, si se Déupa de toros y de toreros, 
lambíán se ocupa de otras cuestiones 
de gran importancia naciojml en todos 
los órdenes de la vida española.
Merece la pena que se considérelo/ 
que representaría para la cultura patria 
que se aumentara la publicación de 
periódicos taurinos exclusivamente, 
que dieran a! traste por completo con 
ia prensa que no satisfaciera esas an­
sias taurófilas que acucian a la mayo­
ría de los españoles.
Es algo vergonzoso renunciar esto, 
pero es asi, es ia verdad y queremos 
tratar los asuntos en el terreqqde la 
realidad y no en el de lo quimécico.
Hoy reaparición de
La
A megos de qmnesofesmar^qnus ose 
tar la prinssra petícála ftt«][a^a PANT©“
Ifdten desde hoy se empezái'li a proyec-
-.....  ^___ _________ ______ _ ___ ^ que tan grendlosp éxito alcanzó caando
SM estreno. Sacettofimanta  ̂ala toterrssp̂ Ém|k proyectarán todas tos películas edita­
das da esto sería hastá la.̂ ."'peítcHlB. íá
Estreno de la prapft^ácHñe«li«i«bs«sfm;del i^caerde «Las agudezas dejobard» 
buaito peficala cómica. Exito ds>)íiBtetiidQ«hrefés#.
joya de la reiaa
luteresáUtlsioia obra qae viene obleafends grandes éxitos 
Estreno A e '« u a iid a $ fe s  G a u m o n t ü y m .
COR loiaressnte sumarlo y úüdjnas modas 
Estreno de la graciosa cinta
Z f n
H.>y a) c!ns a «imtrur las proáxts dsí f lutáitloo «Fautomas»,ButliCir, 0*30 > Genf l ^  i
Zéas sú̂ óndUdaa ' dé ^íáoni
# n i r i í d 3 s ,  o ^ io Efí BREVE GRAN A CONTE □  MIEN JOa  I q  f r s f e a s t eFR Btt
^afíM aiitrno
MlfiOB
aaquetería Platos SOR: l>uiradas toutosa J  « . • Pton-8.-: 1  B spral. • . • '« . « Ptas. Ŝ .lS » 6,30 B Usdia iuirada (paVs u'ftmd s> O.iO
t\ lítela** en Mllaiia jsgréiaros en los culabozos de la Adus'>
» M w  ®l ña las dad 3
/ / * f l  V  S O M  sy# de Granada, custodia 
_W ^  Kiimros y un cabo dé laiiii
FAN TO M AS
que solo puede verse en el Cine Pas- 
cualini.
C Í K ^ I C A
R E  P O S
es mqy razonable.
.̂ máSi ' es vma vergüenza que la 
Jto España y aun más de la mi- 
%nga otra Oonversadóh de do- 
^mlngo que las corridas déi 
“ do y las del que ha de ve-
conformes con la iniciativa 
ir los límites de la informa-
Aidtíi ] ' y  dispuestos
cáalquier acuerdo dé carác- 
que pudiera adaptarse a 
specto, ya que íí-conocemos la 
lijCqlpa quej^orresponde a los pe- 
epidemia flamenquista 
íí̂ ’Swtiá padece.
iblén El Mando s.e ocupa dél 
[ expresándose en pa:recidos tér- 
, y exponiendo la mahera de
ioludón al problema del modo 
Uto:
tn cuanto al monopolio de publicl- 
bombo y , redamo de la torerja, 
M W  hacfcr tres cuartos de lo nús- 
|piniciparHzarlo;esto es, entregarlo 
secular de tas Asdeiadones de 
IJina de toda España, a fin de que
de una vez si los periódicos
m
las
tes Van a seguir siendo órganos 
y boca de ios toreros, o los 
s cniturátosdó la Patrto. Para 
tará con que se acuerde ito des- 
 ̂i espectáculo más que una stec- 
4cdo lo más de una columna y 
en días de corrida, llenando, en 
ante, las diez y seis o diez y ocho 
as que d«ijaría de hueco, con 
mis de intefecthalldad, de agri- 
de industfia, de comercio, de 
de intereses iocaies o nacionales, 
están formando cola a las puertas 
das las redacciones y hasta de to- 
condencias.»
i articulista de este colega hace aj- 
consideraciohes muy atinadai 
el carácter ^  la Je s ta  y la fle- 
|anrina que IM d é  a la prensa, a 
inipn y ai áima españdla, termi- 
con estas linead su hd'mbso ár- 
llo:
gayamos a ios toros comp ql to,a- 
amo al hipódromo, como pl ctrqo, 
o a los demás especíábuios; "cón 
alldsd, con educación, con dis- 
ón. Hablemos del torero en la pía- 
fuera de ella, el torero es un hom - 
vuljgar e insignificante, que iip 
ni con palabras ni con oblas, 
enor bien ni al trabajo ni a ia cui^
—No psssMite.
—Nadi ábsciiitoiiieeto. De Veseii cnsn* 
do los moros nos ilrotean y áoi esRiaá 
algunas bj«s. De vez en cRando. lostorós 
hieren p  mston n elgá 4 toretb. Y ia vida 
eip îñato contfvái su curso RormnI .t.
—¿Ha t̂o cuáftdo durará cbIihb tán pere- 
grlnn?
‘-rHasfa 0;:tobrd, Entonces serán aprp* 
bados los preattpiiestos de ta psisgra, la 
segnnda escuadra, «i impuesto sobre la 
sal y otras flnanderes hermosuras. Lis 
Izquierdas poudránse en ridiculo nwaya* 
mente, con las excepciones consabidas.
Algunos iluitos <q«e eucliss mismas 
hay volverán a arroadarse ante Maura y 
a padfiie gcblerné pala‘cáusfr nuestra 
felicidad, como en tos sfiijs memorables 
del proyecto de ley sobre el terrorismo y 
del bífraanco^del Lobi?. Y ,|oi espedíhdorés 
de la farsa, no se atrever^ n! siquíérá ■ 
iniciar una modesta Uilbí í̂. í
•'•Dejémonos de prcfectosi qse el de 
profetos es mi»l oficio, .expuesto ai qaie-  ̂
brea Dígame. ¿Es verded loque se su­
surra?
—Estos días se bíb'a, en |pz muy b^js, 
de dos cosas.
—La primara na defes preocuparnos. 
Allá pi padre y h io sé las arregler. SI 
el primero lé lo q«e no era luyo, qse 
él segundo p'tgue las Coniecuenctas.y evi­
te el «scánd«io. T
- lE i jsego, la íuventud y muja- 
res!... , ■
<-Navia más vulgar, en suma.
—Hablemos, pueii de lo otro.
—Hombre, yo no se nads en concrptOi 
Tampoco me psrece que otras persouss— 
exceptuando las que todqi cdoocemoi— 
tengan mejores elementos de isfomiadónr
—Pero en aum»! dlóen qve para Agos­
to...
-^Sl. Sánchez de Toca, organizador de 
la Cooperattva Electru, gerente de hi Azu­
carera, tiene.un plan completíalmo de 
penetraclóa pacífica Y se afirma que en 
cierto almuerzo de la Granja quedó todo 
arreglado.
—Y ú  o tro .'.
—Us ascenso-¡el último y culmluau- 
te! ~ie enduFzirá la cesantía.
-N o io sentiré gran cósa. Aquello está 
muy mulo
—¿Mejorará cuando huya Un realdente 
civli?
-  ¡Chi lo sai que dada Verá!. Africij 





un vende en BSJISIIlOp
Puerta del Sol, U y IS. 
-En Q M M ÍIÍIms
Acer» dej Cusinqi. núm. l i
pemos a êsos titanes de coleta su ta- 
•verdadera de hombres rudos, |ncul- 
oéiosos, peifectamente iiiútlles 
rehácer !a Patria. Un pebre actor, 
|haqé de i\ey, vuelve modestameiU9 
lié 8 tomár su media tostada, entré 
íferendé pública. Un torero que 
jM ié ro e id e b ^ v o lv e ^ io ^ ^
M  iq d in iB l
i,̂ todi«cHslrH}awcv. wpadalista au sufur''’
jKftiástíiist? ^  fe «ííjtfí'. ««tÓKSgO
dlarsaf á«lS s.3.
Prsstods to vMtopar̂  ̂ srladas, S pu<
L« Farmttofa Moderna, la Terapéutica 
más novísima, el Proid medicato más al 
tinto de tos reefentes descnbrimientos, uo 
tiene entrq/todss sus numere sas y compli­
cadas fóráitles cficiosas empleadas en e! 
ttotamieato y curación de las enfermeda­
des, ninguna quease ten efiesz, tan enér« 
gicadmn activa como la que la reunión de 
eetas^rei elementos representa, No es por 
Ptruparle «na fórmula nueva, es una fór- 
múli bien antigua Muchos utorfsmos hipo* 
«áticos y geléaicoB, gloria de los viejos 
tieidpés de, nuestra Medicina, nos dem&s- 
triríahque ha sido ñecas ario que pasa reu 
muÉliós siglos p%ra que noo dignáramos 
hecer el merecido hónor a nuestras ante* 
pásadui, shcándotos del estudiado olyfto 
an que injustamente tes toP.i«mos. M«» 
vale farde q ie nnncBi 
Luz, aire y «tí!, con vida, con euefgto, 
con eaiimM!o.;fasrz«, poder, animadóa, ale­
gría, aurora rlsueflti atardecer rxplende- 
roao, noche tranquila y sarílo repsradori 
al fin del cual está el despertar rosado y 
Peno de esperanzas consoladoras. Btjo la 
IsfiuBncla de estos elemeiatos, aire, luz y 
sol, todo nuestro crgsnismo se extremece 
de InniUado goce como ai beso de la «nu­
da del corazón, las enérgíss qse hacen na­
cer én lo mis íntimo de nuestro ser, agitan 
y ponen en movlrntento delnceisnié reno- 
vucióUi cual si batissen iu más loca zora- 
b¿%ál> los m»  HIpbrtsnUs y ios tosfg- 
nlflcsntes ccmpocentes orgáJccs, el es­
tímulo qse inscUan, scnrlciadoresi sofera 
nuestro cafrpcí, esitinulo de penetruclóh 
que roza penr i«»|¡parficle y sa cuela btite 
lo más p«ifa:iao. produce maravillosos 
csmbfos.esítrQ tos dlvéralis eleiúentos, co­
mercio qm  sprovflch* y baneflcla a todos 
y al organismo q me Integran, y juntos o 
separsles, «no a uno o Jos tres en bueña 
coin'pitflía, eportsu 4 la vida tos mejoras y 
más firmes fandarasntós de suvlylr cotí- 
disno, amparándote contra po»̂ b es contin* 
gsi»ctea de enfermedad.
No es lorprendento que energías tan 
poderosas como tes qse enderri«n el aire, 
la tez y el sol. obren toñ marcada iíifiusíi< 
da sobre I» s^lud, ni ha da íxtrañ^sr el que 
Iffi enfermedad exparimeate, sometida a su 
ecdóii vivificadora y reparadora, cambios 
y movimientos precursores de pronto y 
segure resuitedo. Sin luz, aire, ni so!, no 
es posible la vida: con posa luz, mal aire 
y escaso o ntogüs sol, la iteind ño puete 
ser completa y la enfcrnisdao está muy 
cerenaa.
E*í« conslderactón es de sama importou- 
efa y debe servirnos de avteo y buen con­
sejo en todo tiempo, pero principalmente : 
en la época de días serenoh, esplendorosos, 
líenos de lH7, da sol brUtecle y cegador, 
de aiio purificado por tos rayos ardientes 
del astro rey y cxlgenado por las desesm- ¡ 
posiciones químicas producidas por el ca- 
f lor- No feay como el verauo para aprovisip- 
« Uarnñs de salud: ningún tiempo mrjor para
 ̂ curar nuestras er>fsrmedí:de8«
Pero salid de lá dudad: líos al campo. 
Es en él campo donde se dan generosas el 
aire, la luz y el sol: la ciudad es tacefti, es 
miserable en todo» «o» i"®*» todb lo qué 
feuede, ños escutfma lo más necesario u ia 
vida, y el aire, la luz y el sd , es escascv 
Ipipurs, malsana cuando llega u numitroa;. 
pulmones ü orea y mal callenta nuestro 
cuerpo. *De shí la debilidad, el escaso des­
arrollo, la falta de fuerzas, la pemurla de 
carnés, ti salud poco floredeñtev las enfer­
medades crónicas debllftantesjaescrófatei 
el raquitismo, la tuberculoste y más y más 
enfermedides de larga eaumeradón, pro* 
duCtoa de la rafsertu pslcdógtca engendra­
da por el modo de vivir cIud«daao que nos 
roba en «ños de vida lo que nos éoncede en 
comodldádes y ptecerea.
¡Ai campo, al campo! A loa pueb’oa, u 
las áldeas, • los curtí jt)s, al encuentro de 
la Nstutaleza libre, a solear nuestro cuer­
po. a meter a oleadas en nuestros pulmo­
nes el aire oxigenado, a beiliraos eq la luz 
(felósetelos sbsorbiéiidola portasréllnss 
é inundando de ella y de su alegrís io más 
brafúndo y io más tetlmo de ñuesfto éer. 
Procuremos recoger éiii> estos díaS'íte ve- 
fano, én loa días de esté verano ostento 
Sol, cuinto aire y cuanta luz podamos, ha* 
ciando provisión abundante 4q e*tos ele. 
mentoa en benefic ó de nñestra sBlut 
presente y como preservativo de futuras 
enfermedades. Los niños débiles, los em 
fermfzos, los conyaledentes de enferme­
dades que minaron su extstendaí, bron­
quina y puiatonfas, ios futuros tubercúio- 
sos, los anémicos y Iss escrofulosos, que 
vayan todos al campo, que usen larga­
mente de eitu medicina agradable con qae 
la Nsturaleza les obiequlmgenarossmeate.
¡Lástima que ios Coimtias escoteres pro­
gresen ten poco!
y cuarto ifegó 
liado por cuatro 
„ ái'dia civil ¿te lu 
copiiindañcla de Málaga, el’frfitamente cé­
lebre bandido Francilcó Jtñféñez Feraáir' 
des (̂») «Mela», autor del dfeble crfmén 
perpetrado éq Vélez Mátega, la noche del
Vétoiidói déi pasado mes dé Juofo. 
Itañciabi tal fuérzei éncargades déla
cultodia y vigllañcta del feandrúo, él prt- 
mér tealente de la guardia civil don Enri-
Insp^ctor de Pescadería: Don Diego de
Midiiuterá# M  |i i s i i f t« a  y  g o l i é s
do Guerrerc^EipiUux SI dom JuaaMoreno | |U| vBotew de ta casa númeto 11 d<* íu
Romero. eCiiR de toYádra, Ceimepclón Bstlós B>
I^rector del Laboratorio. Don Adolfo ^ ¿¡gj guurdiei
La Blanca Pérez. A de S»gur!ded<
Veterinario dal Mercado, por la mañana: j|. _»Eáiíe Bifloo Sánchez ha danuñclado 
Don Atejundro.Avlte Conti. _ . . .  iFen la iñapecdóu de Vlgltencia u au tal Ru-





tréuél fónieotoptei^onel de dicho Isitituto, 
dteFfaneIscofiincedty qq !• explanada
ochpaba 
te $ te  
íodjbs la
de salida ae hébteiitúúdo Una pareja de ca* 
bimeria.*’ ■
Et preso venía convenlenterneute espo­
sado, y cuando d̂ SCmidfó del vagón qae 
, ae Incorporé u la fuerza de Infau' 
patoja de cfib í̂terls, emprendiendo 
l  marcha hacie á la Cdíce! ppr la 
caite de Cueftetes, Puente de Tetoás, Pe­
a n ^  da Atocha y Santa hsbel, Puerfá 
Na«VB y de aquí a te Prisión Provincial.
Goteo era coasiguieiíte el preso !aé ob< 
jstO de la curiosidad pábllc'"; »e apreclafea 
ai primar golpe de vísta, la figura de un 
hombre yuig^r de corta estatura, lo que 
dradfce de iqsmilas gallardías y aposturas 
qUe sos pintan loa h jtortsdores del bando* 
terísteo undsluz.,  ̂ ^
£q la Odrcelsé te tomó la filiación al 
preso, paiándo después a un cstebozo, doq- 
dé permanecerá hasta su treitedo a Vétez* 
Málaga-
Viene cometiendo lu empresa dé tria- 
vlac tales abasos, que ya no sabemos ni 
cóma caUflcarfÓs,
Véase sino el siguiente caso, y el públi­
co iuzgará: , .
Us señor, acompañado de su 6|p(Sa, to­
mó el tranvía en el lugar conocido per 
«hdastíli Malagueño con deutfnoa Tu 
pjszs de la Vlctorli. , , , .  -
Ai llegar el vehículo ul puente dé Té- 
taás hizo una parada de quince minutos.
DespwSs, en vez de seguir por lé vía 
qm conduce a la pieza de la Victoria, échó 
por la de la Caleta.
Extrañado dicho señar de esto, llamó la 
atención del cobrador, enseñándole el fel-
Hete q«Q te hablan vendido, á I® qa® ®®ñ* 
testó el interpelado que un inspector de lu 
empresa habla ordenado qáe él vehículo 
fuese a las cocheras. ,  ̂ ^
No sirvieron il réctemanle ni protestas 
ni nada. El vehicuio continuó su camino y 
ceras de la plaza de toros tuvieron que 
abindonarlo dI¿ho seftih: y |u  fiposa.
Como siguiese protestando, acudió un 
alto empleado dé la empresa, qalen, con 
farniss nuda correctas, le dijo que recla­
mase o hiciese lo que éiéto la .gon*- ,  ̂̂  
En su vista voJvIÓ piernas el sufrido 
vlalero y fué a la Caseta que te cOtepsñlá 
tiene Instalada en la .Aíateeda para hacer 
la cossiguiente lécfomaclón
d«l Puerto y Pescadería, 
ton J ^ é  López Sánchez 
Srtoiffó WéiCaderlaS^^or tu tarde:
■ DpMifóniúLópIz TortolteiiéU, 
VéWnorlíñí dél
na: Don Juan Martin MarttoezTdbnddlé 
Alvarez PéreZî í
Veterinario ¿tel Mat|óero, por la tarde: 
Don José AWatoz ProloagiJ. . , |
Secretarlo: Don Ferimnilo Gi»lm Rey- ¿ 
I J É S 'P im u i^  y  Iteif llotelfiftoEtete^ 
A de ias terminaifé» Órítanea di* 
das porta alcaldía en evitación dé que hm 
dueños de carros agrícolas cometan el gra- [ 
ve ateátedó cditrU^a sátttd pública; de In- 
tro¿luclr bortalizis en los mismas vehicu- 
loi qué de t̂liteu u la recogida de bsinrasv 
hét éiginns ugriculterés que hieen caso 
otelsb de éiÉs medidas; y s^uéu; utilizando 
loa curtoí como inductores dé' vérdurat 
por íutepñena, y trawpqrié^^ úe Iba 
deteitosdevte dudMpartoterdé . , ^ 
Pdi^tealizte: este cctesursbio «toutodo 
tstf periudfetefpiradu'fslud^el vecIndarU  ̂
faé denunciado ayer mañana por el aerano 
Plácido Casqiero, ercurro agrícola nume- 
rq |id , P to j# #
tSBle'^n'linUOTéw ' V .. .
Por el mismo motivo fUe denunClido el 
carro agrlcqia «úmero 17, propiedad de
agricultores se tel Imponga el débldo co­
rrectivo.
La distínguWa séfloru deíí Josifi Orte
faej que Viva en la esPe de Santa Anu, por 
malóa tratos de palabras y obra- 
—Tambiés Rafaela Alvurez Etcovar de­
nunció ú Salvador Bneno Csbrera, por ba- 
barla golpeado eíi cálle de López Pinto.
Los tres denuncias pasaron utos jazgu  ̂
ludáis respectivos
líim je p o s
i  Por Iqs élterentes vías de comunicación 
han Hegadb a Málaga los siguientes seño- 
 ̂res, hospedándose en los hoteles que u 
Icontfnuedón se expresan:
 ̂ Isgiás: Don Manuel Perrero, don JsHo 
Friguli don Fíilberto 4  ba y don Andrés 
- NsVarro. ' , ,
I Brltánicá: Don Cade» López, don José 
[Qaudio. doq Francisco Tero! y don Auto., 
¿nfo Muñoz. i
Europa: Don Luis Das qnin.
Alhambrs: Don Crfatóbal de Luna, don 
Francisco Sánchez, don Angel Morales, 
don Mateo Bastos y don Agu»t!n Lsntero.
Niza: Don Tomás Grilari, don Jos é Ji­
ménez, don Javier Orozco y don Domingo 
Matto. , í
Colón: Don Aetonfo Farnándoz, don M«< 
nuel Sánchez y don José Pérez Féraández.
l ia  y  d i s p a r o
lUz cí^oda féUciited Un precioso n i^  
iTinto la madre como el recién nScltio ae 
encuentran perfectamente.
FeHcItamos a dicho amigo por tan feus- 
to acénteciteteoto. hicteado extensiva esta 1  
felicitación a toda lá fámilla, particular- 
menté a »U« abaetes pnternes y maternoa.
 ̂ v .Í io Í « i 'i s u i^ ^
«Mátogf 19 de Jnlio de 1914.
-  ̂ Sr. Director de El Popular 
May señár nuestro: Rogamos a usted en­
carecidamente de pab’dcldad a j a  adjanta 
carta en su periódico que tan dignamente 
dirige:
Dáadole gracias quedemos suyas afecH- 
titeos st. q. b, s. m., Lu empresa Toros y 
Teatros S. A- ■ , ,
Habiéndose recibido en estas oficinas 
cuatro cartis de aficionados solicitando de 
esta Empresa la Inclusión en el cartel del 
diestro málégUeña Ssllnas, dirigidas aque
lias én fono émenazaderi hemos contestado 
que i  virtud de comprotelsos adquiridos
im  V un Ta-1 con anteslorldad. d® jamos de indulríe én laAllí te prelButeron una iiweia y n n i | ^SviUsda de! 28 del actual rasatfestando
además que es nuestro criterio desde prinpiz, en son de burte, lo une originó otra proteste y el requerimiento de una pstoJt 
de guardias d« seguridad psra que diesen 
fe de tn¿te.
Dicho señor hu lormuludo dwu^la
■ ' ¡clan de v!gl-todo lo expuesto en le Inipec
¿Se puede der conducta más abusiva? 
^espaslbte,ncftofgobérB«dor, señar «I- 
caláe, que sé tolere tanto abuB®? .. .
V ¿Pero es que sé ya a tomar un bdlete 
pire la píizs de la Victoria y le van a He- 
vai^aunoeTascOcherai? .
:lg?ero.es posible qUe se abase «ai
dpio de te temporada y cuando tengamos 
ojtortxoHhá pare ®Ho complacer las pendo- 
néi que nos formulán.
Rogamos que de la presente tomen cono­
cimiento «quéiios óttoé «eñjrééque pudle- 
sén abundar en lito tósmoa deséds, agrada- _  _
ciéadOtes leugánoi toto ^4 toriend^
sobre todo noa dejen cenecér qu criterio^ Invitados fueron espléndidamente 
ea formas que mái bien baneflden â  su J  obsequiados en el domidlfo de los nuevos 
prchljado que perjuicios puédate irrogarles, esposos, en donda se organizó un  ̂agradn-
De usted atentos s. s.j[, b. s. m., [La blllsitea veiada que duró hasta hora pru*
A Jdoiniecuendt dd estado alcohólico'en \ 
que s8 encontraban rlñsron en la plaza de 
la Merced los jornaleros Mtnuel Garda 
Soler (t) «El PllUi» y Antonio Zambrauu 
Lóoéz
En el calor de la contienda hizo un dis­
paró con el revolver el Manuel Garda ai 
Zambraaa, no hiriéndole afortunadamente,' 
Ai escándalo que ae produjera y a te  de> 
toñaclóo: acudieron des parejem de guardián 
de iegurlda¿!, deteulendo a ios beodos y, 
conduciéndolos a la prevención dala adua­
na, a dlsposidón del juzgado instructor de 
lu Merced. . *f
Al Zimbraua se le ocupó un puñal, pera; 
al revolver se esfumó, no habiéndose P®di-,¡ 
do saber dónde lo tiró e! Garda.
ItetteBilo d e  « t p a e o
H Én te Mlte del G^flsveral tetentarap dar • 
lé un atraco ai vedno del número 138 de 
la calle dé te Trinidad, Jaan Rodríguez Ar • 
guljSt varios sujetos, entre ellos mbo IfX'* ’ 
mido José Coallo Gómez.
El atracado, una vez reipuesto ¿Isl sus­
to, M défandió bravamante, poniendo em 
filgte a todos los atracad'’res excepto al, 
Coello con quien estuvo techando largo 
rato hasta qse acudieron dos guardias de 
seguridad, deteniéndolo.
jusn Rodríguez resultó con nna heridÉ 
en lu mtno y varias eroriones en el rostro.)
V Le prestaron' asistencia facultativa en lai 
casa de socorro del distrito.
• Ei Qoelio pasó detenido a los calabazos 
de te Aduane, a disoosición dal jszgudq, 
instructor de Santo DomfpgOi ■
R edm ' .
Anoche, eu te Iglesia de la Mercad, W 
efectuó el enlace matrimonial de te bella y 
distingaida séfiDrlta Carolina de Tarán oro 
nueairo feárticuter amigo don José Bandera 
Gbazúlez¿’-;..' ’ „  » '
B endijo te unión don F/siscteco Vegn V 
fueroñ padrinos don Pedro Bandera f \  •« 
bella bija Marte, padre y hermana del etm*
del empresa Toros y Teatros S. A.
í#lIco? 
■■Sítorta cosa dequeié tomto® él sulfüíó * 
totoifeo te justh^a tor to teano.
Hoy reaparición de
** ♦
jqüe solo puede verse en el Cine Pas- 
iá:ícuallnl, ■
RummAduíPdi*
En la cíiude Bófiófro de te calle de M«-
'ES
ídmuid ■ru l«m (dHeras, ñ nasetet. 
ilsfc uásimii 18 (MalíImastel-
Vlbinnca fié asistida da <lf ?!
prlmiro y, segundo grado, l« u ñ«úe íé 
ñas de etod B erca Sáiwhez 0-tegevCou 
^micttlo en te calle da los Froha» nume-
Dichas quemaduras se tes píoú«Í? M «IJ® 
Emilio Ssntóm é Borda coa un cohete que 
disparó a lé muchacha.
Las quemaduras fueron caHfleídaS de
 ̂ Del suceso se dió conoclmieRto u tes «u 
toridadeio-
C om iscó la  dm
Hé leqai.iu qur¡ h«\'de actosr ín te pr®'
seníe semana; . wil. i!.
Pr^idénte: Don Jasé; Escebar Rlvalla^ 
Vocales: Don Juan Rete Arsiu y d®" 
Adolfó Pérez Gsicón.
Nooiltada.’̂ L i  qae tendrá tugar el do­
mingo 26 del actual, será con ganado de 
don Patricio Medina G«vey («>te Orozco) 
lidiado por HfpólttOi Tello y Pascual Bue­
no.
H m sm ro S r a s o ib fe
El casero de la casa v&mero29 déla 
calle ¿te te Puente José Nsves, cuestloaó 
con tes vecinas de dicha cesa Conceoclón 
Moreno Sánchez y su h/js Jdiefu Pérez 
Moreno. ¿ ■ .
José, sin tener en cuenta, que se tas ha­
bla con dos mujeres arremetió contra ellas, 
InsHUándotes y golpeándolas.
Ambas reiuifaron con varias contusio­
nes en diferentes partea del cuerpo.
Les pr^^ért:^ estetéBcte facüibtlvo en 
craa de socorro de te calle del Cerrojo, 
pasando destoéi ate Iiispficción de Vlgt- 
lanciu, dep® presentaron te correspon- 
diéute'tonuncte.
Euraáaidylm
Loeprodujeron en campleto «etíJo de 
imbrleguez los individuos Enrique Trianp 
Q«aro en el Cobertizo de,San Martin, Je­
rónimo Sánchez Sánchez  ̂en la callé de 




ViduOs de mufói antecédanla Rabel Ra- 
«Bi Chato» y Joaqiún Artea 
(s) «Gallego»;
denclal.
Le deseamos a ios reden casados «mi 
fellddad perdurable.
S u s f p a o o i b »
Dolores Gatlérrez Lozano, vecina dri 
número 9 de te caite de Caballo, denun­
ció al individuo Francisco Díaz So­
ler, por haber sustraído de un cafón al m- 
ganliiero Antonio Cerdoso Bistrten, dn- 
pendiente ee la dennadante, tres pesett» 
y «IgnnaB perras. . .
La denuncia há sido cursada al |sz,tadQ 
Instrnctor de Santo D;. mingo.
C A ilIff
Bu una de las puertas de la Catedral díó 
uua calda te andana de 80 aflea Marte 
Martínez González, produeféndoae ««» he­
rida contusa en te cabeza, de pronóstico 
reservado. ^
Le prestaron aaistfünda facuitaíIVá en «a 
casa de socorro de fe calle de Marlbiar.ícaf 
pesando a su domldüo.
T o m a  p e t p 6 l e ©  4..
En su domicilio, Huerta deroblipo 14. 
bebió cierta cantidad ¿le p é trea  Ul nlfhi 
de 18 meses Selvedor Morano Jiméneu»
L̂ is padres la condateron a te 08̂  de 
socarre to te. cdle del Cerro j o, dond$ le 
presisros asiatencia bc»!t*tl?a ,
Su estédci he «ido cslsficado dá pronósíl- 
■■'Cy rífííorvadí?.'
A pcíítoióa del propietirio det garqjá ii-’ 
ta en ei itúmero 10 del pzieo de te Atemi 
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co^leto para niflioi y personal débiles, 
loEecoraendada por s mejores médicos. 
¥esiR m  farmacias y drognerlas.
H a f fM  •  .
Cristoi de roca de primera clase, monto- 
re de Hf̂ He!, precio ocho pesetas.—Brê  
asneros extranjeros a la medida desde ocha 
pesetas en adelante.—Pajas ventrales para 
«eñoraa y caballeros desde doce pesetas en 
Adelante.—Tirantes para corregir la car» 
■’atón de espalda,jiieteclncnenta y vefR-
/  íídnco pesetas.—Qemeioi para teatro des»
 ̂ de 15 pesetas en adelante.—Cinta elástica
varios anchos para lajas de sefioras.—Ar> 
tjcKlos de fotografía.—Agajes de acera 
finas para Inyección^, 0*25 pesetas nna.- 
Beuar Médico Optico Rioardo Qrbrn. 
—Píaza.de! Siglo íesáKina Molina Lnrte). 
d tt i^ b is in ia  cL uqH iitl 
Si mejor tinte para el cabello,
Venía en farmacias y dr^g^erías.
Cnra el estámagi^« totestSno el
|;istumace! de Sa^ácCárloá.
T  miTi'ii iKi iiinwiiiiiiiiiiuiiiiii
Bilxlr
Hoy reapdtíción de
F A N T O M ÍS
que  solo’puede verse "en el Cine Pas«
cualini
Dq ¡m provincia
l i e e v i l l a
, A Sevilla, donde establecerá in residen-
tía, ha marchado el Ilnstrado contador de 
tomercio de Ronda, don Jaan Lsrqné Cal­
vete .
R e g p é s o
Ha regresado 8 Madrid el abogado don 
Jaan Centeno Sánchez de TordeslHas, des'* 
paés de p€irm:ifsecer nna farg« témpbrada
en Ronda. ■ ■ '
RmcImmiBdm
La gaardla civil de jí na detenido 
al vecino de dicha villa Biái Alv«*rez Vh 
Kalva, c»y« captor» intoresigba el jaez de 
fnstmcckín de ^fbeila, c»íWo cómplice 
daS robo de nn rrŷ î de correa» cometido 
(en le colocle de Ssj* Pedro A-cá«̂ 4sra el 
díü 31 de Ag;>sto del anterior.
“ j f a í l í  C w te r t íí”
DE
L u is S M iiC h b z
I
El antfgtto dependiente dé la fonda «La 
Vejefit» donde prestó servicios dntnnto 
veinte «dos, y con posterioridad en té fon- 
de «La Andaluza», ha adquirido nna mag­
nífica casa sitiada en la calle de San Juan 
de Dios número 12, dando vista a! Parqne, 
donde ha establecido nna Injosa fonda qae 
l^nne las mejores condiciones higiénica y 
comodidad para lea sefioréa viajeros, con- 
truto esmerado, sirviéndose cnbiertc» des> 
de 4 a 5pesetas. Hs>y cuartos de bafioa. Se 
Rdmiten huéspedes estables a predi» reda- 
ctdua.
ixxim . Q tF m M m
; n a c  “ T é n c e d o r ”
MCOBFABRIOANTiS
m sii l (  t  M ji
d e
de agaas de jar y dake. * • piayaj de Ia\>la!ag8eta (Jltdlaga}.




Sanios de Aoy.^S 
Lebrada y Margarita.
Santos de Santa Práxedes.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoRAS.—En el Carmen. 
Para mafíana.-'láem,
m
■ é d i e o s  D O N  J O S E  I H P E L U ^ T iE R I
vd̂ J
Mmm  ¥  S a a i i
Ai
R m g e i é a  d a  v l m m s
fbadmi VlaosSaiaosdla 18 xredos d« IMS 
sr l.pesotas m arroba áe 18 Sf3 
:» p«a«to8.
.. le 6 fi Igi p»s»Sb»„
; f  P. 3C¿, f'SO; mosastd, 4« !S y
tisnaetoSt
L ^ m a  y soknr, áe B n SO pesólas, 
^dnepeüas Unto y blanco, a 5 pesetas, 
Vinagres puros da dáo„ desde S a 10 pese- 
I?:» ?8 Mros.
. Ron, Ckignae, Cala, ginebra.
PRSt^OS OONVBNQiONALBS 
Budffgms, destlIerfRs y «serlíorio; Aiamea-
V (fa ^mpu (H«i9rta Aita.)
. m iF O íaO  RüM, 3S«
Iffvfafa j  dmddlto.-'’̂ Sicattoslés y Cén- 
dé Calle Sandia, de Lora, i.
•^Í'a^;te5i6íí!r,éts! f m l í l »
iJ
t í  RESISTAN!
V I g I B X . E
Importante
Se alquile nn megniffco local may espa­
cioso para almacenes n otras industrias en 
eslíe de Afderéte núm. 33 Huerta Alta.
Precio módico. Icformsrán calle del 
Marqués núm. 17. Fábrica de tapones dé 
corcho de Eloy Ordofiez. _
joven Jasa Rodríguez del Pito, qalen ti- 
qsiló nna bicicleta y la devolvió hurta dea- 
pKés de la convenida, con varios desper­
fectos.
El detenido Ingresó ea la prevención dé 
la Adnsns, B dhposlclóndel jnzgadomnnl-
cfpa'i de la A jmfda
B silio m  g p a f u i t o m
Merced a las felices gestiones del subdi­
rector de la Colonia escolar, podrán b»fiar­
se gratuitamente en loa bsfios de Apolo 
los r ifl :<8 de dicha colonia.
Merecen machos plácemes los dnefios 
del esiebieclmieuto mencionado, por hsber 
accedido grscloasmente a tan jaata de- 
snastde.
ge vende en la Perretéria ELlLLAVlN. 
SANTA MARIA 13.-MALACA.
S e rlic ii
D & i
m  U m v e F O
FBR N A N Se  RO DRIQ UBZ
SANTOS, U.-MALAQA
esteriliza la organlzacióiv 
Ayuntamiento, por lo cual
multiforme del 
la obra munici­
pal tiene qne ser lenta y imbaraioiB, sin 
fecundos e Inmediatos resnltadós.
f ’lstRbIecfmisRto de Itorraterli, Batiría da 
Coalaa y Herramlaataa da todas clases.
Para tavorcceral pábilco coa precios may 
viatajosoa, se veanen Lotes de Batería de 
eoelM, de pesetee 8*40, a 3, 375, 4*50, S'50< 
lfl'85, 7, 9, lO'OO, 12*90 y 1075 ea adelanta 
haiti ffópasftii-
;i;;8a hace aa boiÚto regalo a todo cllaata qna 
eoamre por valor de %i pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
" OalHclda lafallble curadói radical de osnoii 
oios de gallos y daresas de los pies.
De veata m, drogaerta* y deudas de Qala-
Uaieo rm>reseataate ParaBado RodrígaeU) 
Perretarli «El Llavero».
Bzeinsivo dapiásltodal Bálsamo Oriental*
Lfncta de vápores corréos
BsUdas fijas del pnerto de Málamt
B1 vapor eorrso franeés 
M igéF ien
' saldrá de este puerto el 28.de Jxilio admitiendo 
nasageros y earga para Melilla, Nemonrs, Oráa, 
MarseÜa y sarga son trasbordo para los pner> 
los del Mediterráneo, Indo Ohina, Japto,Au|. 
tralla y Nueva Zelandia.
El vapor irasatlániioo fraooél
P a r a i i á
Saldrá del puerto de Almería el 2 de Agosto ad 
UÚtiendo en Málaga pasageros de primera, se'
da y tersara elase eon viaje por vapprda 
■ la Oompaüi», 
Janeiro, Santos, Montevideo y
Bun e
Málaga a Almería por cuenta de j 
para Bio de 
BneiI nos-Alres.
El vapor trasatlántieo IraneáB-
I t i i l i e
Saldrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo
pasaderos de segunda elase y owga para Bio dé 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aire gy
eon eonooimiento direoto para Faranagua, 7..o- 
rianópolis, Bio Grande do Snl, Pelotas y Porto 
Alegre eon trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asunción; Villa .Oonoépoión, Bosarib, los puer­
tos de laBibera y los déla Oosta Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Ohile) eon trasbordo en Bue­
nos Airest .
Para Informes dirigirse a su eonslgnatarío, 
den Pedro ̂ ómes Oháiz, ealle de Jose& Umute 
Barrientos, 26, Málaga.;.
19 jHito lO l#
De Tánger
En las cercanías de la frontera lateg 
clonal sostuvieron un enenentro las fuer| 
del tibor con nn grupo de bandidos.
Resnitaron dos maihschorés heridc 
uno maerto.
DeP^rís
Ha sido comprobada la detención dé 
rusos en Pontofie.
Se ha descubierto la pista de ana fon 
dtbie organización, de «pachas,comprobé 
dose que tntentübin asaltar nn tren en ii 
línea de Díeppe.
Penesb^n detener el convoy medlsnto 
nna exploslóa dé dinamita, y robar a lea 
vfsj<̂ rci.
Hay veinte complicados.
-S e  hi establecido nn servicio de vi­
gilancia pqra li celda qae ocupará en li 
coRsergería la seíiors de CalUaax, .
Darán guardia de. día dos celadorás y dé 
noche otras do?.
Allí seguirá recibiendo (as visitas dia­
rias de sa esposo.
Pura evitar que vean a la pfocesida Ies 
periodistas y fotógrafos se ha pensado qué 
salga prlmeriroente de la prisión nú antú- 
móvll con ius cortinas echadas pata que 
tras éi se lancen perlodisiai y fotógrafos; 
detrás há otf£> coche conduciendo • la pro­
cesada.
P ro v ín o la s  '
I9)CH0 19I4.
De Lirache
A bordo del «Recalde» llegó Weyjeri 
laludándóle a bordo Fernández Silvestre-
Inmediatamente desembarcó, rindiéndo­
sele los honores de ordenanza.
En él mneíle le esperaban los jtfes y pfl- 
dales, cnerpo consnler, las autoridades lo­
cales e jndígenss, natrlda comisión de mo­
ros notables, y lis cotontai europeas e le» 
raeiUa, subiendo todos después a la capi­
tanía general, dónde le campiimentarcin.
Durauté la rntóana^iaRú el Hospital, la 
comandancia militar, los barracones, él 
parque de artillería y demás dependenciaf, 
lubféúdo luego al campamento de Nador.
Desde allí marchó, a primera hora de la 
tarde a Alcázar, donde acomp*fi«do de Sil­
vestre vlilló el puente de Karmen.
A! Ileger al campamento, previos los 
honores correspondientes, revistó la co- 
columna, viéndola desfilar.
Recorrió después los barracones y da- 
pendencies, yendo, flUuLmente, o la posi­
ción de Ksrtz, y regresó al anochecer,
La c r is is
Termiteáda la reunión de mfní#tros,Lema 
se dirigió él domiciilo de Burgos, parajn- 
teraríe de Ui oenrrído.
Dato telefoneó a Eitebsn Collantes, con 
Igual objetq. ;
Dísoae que la crisis ha sido conjurada 
hasta mediedu# S(-ptfembre/
E l t^esUdsnte
Mediada la mílAsna, el sefloi Dato aban­
donó sn domlclifo,̂  y Inego de dar nn largo
Siseo, dirigióse » casa del conde de Ma­ndes, en la que ée hospeda ei arzobispo 
dé Sevilla.
Ei presidente satoFíilÓ al prelado, qae se 
haUa en Madrid de paso para Lourdes,
E e u n e  im p o r t a n t í s im o s  a d e la n to s  o r ig in a le s  q u e  n  
h a n  p o d id o  ser ig u a la d o s  p o r  n i n g u n a  o t r a  m a r c a . T  
c ia d o  c o m p le ta m e n te  v i s i b l e , E o z a m i e n t o s  a b o la s  di 
a c e ro  e n  Im p a la n c a s  y  p a rte s  d e l t r a b a jo , C a rro s  
r o d illo s  c a m b ia b le s  e n  e l a c to , P ic z 8ÍÍ0S d t g a tin tfS . !
D e le g a c ió n  e i p a ñ o l á  a  c a rg o  d e  O tto S tfd tb fr y rt. C a E  
U n i v e r s i d a d , 106.  A p a r t a d o  C o r r e o s , 335, — J a r w IO W ,
■̂1




Vinos Finos de Málagi 
C o s a
Don' Eduardo Diez, duefia
iados en BodegOt calle Oapnchiaos a.** IS 
.d a d a  « n -é l  Éffo I8 T 0
tableclmlauto da la caUc de San Juan d« Dios aám.
(Opeada vinos a los slguleatte práiclot.
^hiios de Véldejiefia Tinto
Í , ^  Una arrdbl da 
1 »8 * .
ViJ









i recibió a los pe>
hterrogaran, lea 





Segnidamanie m n 
de la Gobarnación 
riodlstss
Sin d«r togar a qae le 
msnifestó qae el alcaide 
bit presentado la dímisii 
darle en ninguno de los 
lan ios périódlcosV
Sendílamenfe, el vízcondé! de Eza se 
encuentra muy delicado de saMd, cosa bien 
notoria, y desea descansar.
Además, quiere acompafíar sus hijos 
• un balneario.
Mis razonsmientos para hacerle desistir 
—añióló—faeron iGüIiies, Creo Eza qua 
la alcaldía de Madrid es na cargo «ue no 
debe bailarse en circuRstencias desaterí- 
nidad dnrante el tiempo que necesfla él 
para reponerse
Estas consideraciones me obligan a ac^p- 
itrle la dimisión. \
Acerca de la persona que haya de sastn 
tituirle, nos hallemos de acuerdo Sánchez 
Guerra y yo, pero por ahora creemos con* 
venleate reservar el nombre.
Niega Dato que ene! Consejo de .ayer 
mantaviera Ugarte el diálogo que transcri­
ben ios periódiess- Lo ocurrido lué que los 
minlsíros, como en otras ocasiones, pulie­
ren sus carteras a mi dleposfdón, sin que 
yo estimara que era necesaria esta nneva 
prueba de desinterés.
Anunció ei presidente htber redbido no­
ticias de S(i»t»iider comunicando que los 
reyes contl»u£ban sln^noveded.
Acnbiba Dsto de tener Informes de que 
■ la salida del mitin mtnrista celebrado en 
Cuatro Caminos se hitbisn hecho varias 
detenciones, siendo inmediatamente pues­
tos en l)bfirt«d los detenidas.
114 * , » 4 » 1 »
Uu botella da 3|4 ' » » » F)
Vinos Valdepeña Blanco
1 (n) de 16 litros Vaidepsña blanco pitns. eso
lis > 8 » » "* 9 k 3'85
1|4 • 4 » » > 1*75
1 * » > »■' 0'4S
lbota‘ta3¡4» • » <c 0'30
Víaos del país
Vine .'Blanco Dulce los 16 litros ptas* 
f Pedro Xlme» » » * 43 »
S^o de los Montes  ̂ >
E» 








Hay una sucursal en la Plszo de RI^o námórb IS, -Le Merced», Oerveeoría.
No olvidar lás’seáást Si^ Júáu de Aiamos a.’ 1, (esquían a i@. «si lie Mariblanca;
S e f l d i  e  l i  n c k t
—Con dirección n la corte marcüió don 
Cirios Prat.qne habíalrédbldo un telegra­
ma de Sánchez Guérra ófrédéadoie la al­
caldía de Madrid.
Prast ha aceptado e\ cargo; y el ncm- 
bramieiito ae firmará miafisna.
De Se v illa
Han sido proclamados por el arfícnio 29 
diputados provinciales por Sevilla, Eeija 
y Estepa, dos liberales y.dos conservado­
res.
De C á d iz
Vblaunéva ecompsfl̂ idó del jefe del 
ipostadero y de otras personalidades visi- 
tú los caños da Sentí Piítrí. reconociendo 
la 'xiconveniencla d&í dragiüdo, 'por lo que 
b^l^íficlará ala armada.
\ De Sen Sebastián
É!t\el Círenfo maurisíe. que estaba atea- 
todo Ciriebróse MR mitin.
Los o radores fueron apliiedidos. 
Telê ()'’aflóse a Maursi reUeróRdola In 
más decHtfda adhesión.
■ í M i T o r r c ia v e g ^
En él é̂ éatro tuvo «f acto un miHn msn- 
rista, asls|lendo representadones de San- 
tandísr y r̂«rIos pueb^ós.
Los oradlores elogiaron a Maura, y el
El diestro se levanta con el treja destró l̂ 
z»do, lo qste impresiona al público,
El facnititivo le apreció dos hertdtf 
contusas, trés de seis centímetros em. ip|-̂  
márgenes del ano'; otra de seis centímetros" 
que le interesa !a pie! y el tejido celnlár 
la cara interna lupsrtor dei musió dere­
cho.
Además recibió nn tremendo pélfzóñ;'!
Opinan ios facultativos que tardará en;' 
curar cinco días, pudfendo torear el dô  
mingo.
Sslerl obtuvo nn gran éxito, mostrán­
dose na torero habilidoso y adornado coa 
el cflpQtepias bsiiderfHas y ia mutotir. M r 
toado estovoNuperlormetite.
Tres picadores rffiuitoron íestonados.
Aluimnos m illtg re s
En la Acédenla de infantería aprobaron 
ejercicios I0» síguíeBies alumncs del Cen­
tro Téenfeo. de Máisga. '
B;ázqaez, cB«río teórico; Ramis, prime­
ro; Jüiíme MartÍA y Andraca, seguiRdo.
f e i n p i  a  i n  m
i 7# i  Extranjero
^i  
conde de la Mortera delénúió la actaaefón
Hotel Hernán Cortés
novedad.
-  DE -
Jopé S im ón
CALETA
Tgm pOFüdm  d e  vemamo
Grandes mejoras. Terrazas al mar.—Ex­
tensos jardines,—Cubiertos desdr- 4 pese­
tas y a Ib carta.—Jtfe de cocina: Moaslenr 
Qeorge Perucht,
Fábrica de helados estilo INÜLBS, y 
refrescos de todas clases 
POZOS DUM ^S 44, - • leléfónoAW, 
(Entrada por cBiiíe Andrés Pérez,)
En este esfsblécimfento, único de sn 
date en Málaga, se sirven heladi» al pre­
do de 030 pésetes; a domidifo en curio­
sos estuches 0*50; devolviendo ei cascojie 
entregará 0 20 pesetas.
. ápgaadfie áiiMammiima '
'MSI
F,9
Sé huí recibido las nuavis edsedonas de 
ortfsnlos para hw próximas estsetonas de pri­
mavera y veraaé; ■ ,
Esta casi ofrece nn magnifico surtido en 
Itoeros negros dt todss dsses propios pura 
Ros d« señoras cómo de caballeros;
Extaasislms ooleeclón en lanillas, gerfia, 
vienfiae para trages dé caballeros, gustoe 
•spacfales que tan acreditado tiene esta casa 
y a prados mayreduddou 
Extenso surtido en sombreros de paia/ 
Sartldo completo ea articules para vestidos 
Al señora, en fióa, sada, crespones, bátistas 
pára todos jos gustos y en todos preélos.
Cimstantententa hay gran ezistendt'da 
artísUlcii blancas de tooña alases que tan 
acreditados tifui esto nasu*
Una s eñ ora
(isa Noumman
PR MER M.RCa DEL M!"NÓO
w  míq̂ ífeas de cosí»!', máquinas
' i‘ wr'♦•Jas V l.eás! rlusu níusta.
7  - - Fábrica de camas
Gsíí4¿ífgc a quism io soliciííii
ofrece comunicar gratuitamente a todoi 
los que safren de neuraitei t̂o, debilidad 
general, vértigos, reuma, estómago, dítba- 
tes, tisis, asma, nearalglai y enfermedades 
nerviosas, nn remedio sencillo, verdaderi 
maravilla cutativa, de resiltados sorpren- 
dentoi. que nn« cusualidad le hizo conocen 
Cár^aa personalmente, así como nnme- 
riKsus enfermos, 4e^paés da ntsr en vano 
iodos medfcamentds preconizados, hoy, 
en rdconosimiénto eterno y como d«*ber de 
hace t?isí« tpdicaclóu, cuyo pro*, 
péiiks humanitario, e» h  conse'̂
tíe urs veto.
Dirígirae úaícamenta por a doña 
-Carmen Mé* Afíbéi>2 4 i Bí;¡;csíobs,
De Bftflén
La población está éagalinada y varias 
bandas de música recorren las catiés.
Esta mj>ñsna celebróse una misa de cam*' 
pañi al pie de ia estatua que conmemora la 
batalla de Baílén, en la Pi<̂ za dei General 
Castaño», asistiéndolas fuerzas del ejéf' 
cito, los civiles, autoridades y numeraió 
público. . ;
A les cinco de la tarde tendrá efecto la 
procesión cívico religiosa al campo deba- 
talla.
. _  Dé Cfácgres .
En el tren corKo que venia de Madrid, 
fucendióse un vsgón qae conducía equipá­
is», y otro que llevstbs vacas, cerca de Ni- 
valmoral.
Ambos coches quedaron reducidos a ce*̂  
niza, pereciendo todo ei ganado y pufrienH 
do enormes desperfectos los equtpajfis.
De Valládollcl
Se ha cejlébrado una reunión para tratar 
del ferrocarril directo de, Vailadolid a VI-. 
go. acordándose que el iógenlero don Isi­
dro Rodríguez conteste al folleto publica­
da por su colega Lñfóret, y dirigirse al 
ministro de Fomento.
De VIgo
Ha llegado el director de «Ei Diario Es- 
piñal», de Baenoi Aires.
Le visitaron las anto-'idadés y otras per­
sonalidades, siendo muy obsequiado.
■ 'Be Madrid k
19 Julio 1914. ;
ygarte
Al regresar ayer de FnenterraWa. el se -; 
flor Ugarte, dirigióse a su despacho ofi­
cial. enterándose de cnanto declin loa P** 
rlódlcos acerco de Ja crisis, ^
Inmediatamente marchó ■ Gobérnicíón 
con objeto de hablar a Dato, yendo fírme­
me nte resuelto ■ terminar de UBá vez su 
equívoco situación dentro del Gobierno.
La enírevfsta de Dato y Ugarte lué ex- 
fensíslme. El ministro manifestó que en 
modo alguno podrá continuar . siendo blan­
co de les insistentes noticias de la prensa, 
asegurando que setfa echado? o poco ma­
nos, del ministerio. .
Muchos potÜicoB prppalábin ésta espe- 
cift. , ,j  *Expresó su reconoeimlento al présidente 
del Consejo por les consideraciones queje 
gisrdabvA y puso la cartera a disposición 
del j i t o »  Gabinete.
DímI í  no tener Interés en ser ministro 
y ri Ip lúzgebfi una dificultad,
lo colHjNrara dimitido.
DeWgúfi modo podía consentir que su 
nombre fuera traído y llevado? como «érit 
ahora.
Dsto !é contestó que nada había dé lo 
que se suponía; haiiábaie satisfecha de tas 
servidos y csmpî ñas en el ministerio, y 
estaiba reineUo a que no hubiere crisis.
' ILñ  ftlCMldÍR
Elaka'.de de Madrid b  ̂ dimitido por 
esn^nndo.; ' . .
No puáda pedirse ánimo más esforzado 
para réRlizar esfuerziB herólcoa en labores 
muRici^atas de tan eiycesa importancia que 
no correspbwdCB s la» energks puestas en
actividad. . > u uAfii‘mn que en el Ayuntamiento hay bi­





la campaña de Marrnecos 
ai Gobierno que
Anoche jos rabeldes atacaron la 
losteniendo vivísimo es ñoneo.
Se desconoce «I resulísdo de l@ lucha.
Da Pa rís
En Ib fiesta de uemtadón en el jardín 
de las TuHivias, explotó u» g^obó esféri­
co, cayendo la envoltura y la bsrqntita só< 
bre ia machedambr#,y causvndo varias víc­
timas.
f!. Faltan detalles.
# # '  P row M oias
19J«nol914.
.De.Barcel^n» ■
En la Sala Imperio celebróice nn mitin 
msurista contra tu guerra
S.eihabiun adoptado grandes  ̂ precauefo- 
nes. En los alrededores del local se situa­
ron numerosos civiles, y lo» agentes poli­
ciacos cacheaban a cúsntoi entrsbxn. .
Durante el acto repartióse un folleto con 
el discurso que proñnnció Maura en el de­
bate político.
Lipis oradores defándieton la ictnacfón 
de Manra en Marrueco!.
Por aclamación se aprobaron varias coA- 
cieifone», entre ellas la de pedir si Gobier­
no que abandone in csmpañs.^
A nn radical que gritó muéra Maura, se 
le detuvo, así como a otros veinte y doi 
que llevaban armas.
Frente ai cinematógrafo Doré se agrn- 
paron nnidos radicaies y jalmistasi negán­
dole a disolverse, por lo qné díó nna carga 
la policía, obligándolos a refaglarsé en el 
Cine, no sin lasnltar a ios agentef , qne loa 
sacaron de allí a palos.
En la Rambla algaaos jóvenea minrlstoi 
dieron vivas a su jefe, contestándolos ra* 
dientes con mneras. ,
F'Los civiles dieran nna carga y subieron 
por la Rambla hasta la Plaza dé Cataiaña? 
8 jgalope tendido, ocsafonando snitos, ca­
rreras y desmayos.
Resultó un herido y se practicaron diver­
sas detencicues.
—Lerrouxha telegrafiado a Dato pro- 
testaado del procesamiento de los diputa­
dos provinciales que presentaron la propo- 
stclófl de F(eirrer.
. —A beneficio de los ferroviarios se !!• 
diaron albarranes*
Vicente pastar estuvo regular íGaona 
bien y supador. Luis Freg muy valiente, 
siendo ovacionado @n (a muerte de sus to­
ros.
De Sintandér
Ha llegado el «Patata», esperásdole'en 
él muelle enorme muchedumbre.
 ̂ G uí^^ paseba por ta isla Msgdalena 
disparó 21 esflaitazos.
Al fondear, Izó en el palo mayor la ban­
dera española, saludóndotn con la misma 
salva.
El comandante cumplimentó ■ lasautori- 
úadGsyuni corotatón d«i Ayuatimiento, 
que estuvo a bordo, f«é obaequladíslma.
—Miranda, en nombre del Gobierno, vi­
sitó al principe de Monaco.
-Lo» reyes y los iafaníes Raníero y 
Felipe BÍmorzMon en el yute del principe 
de Monaco.
-H a  zarpado para San Sebastián el «Gi­
ralda», a fin d« recoger a doña Crtatlna y 
cofíéo.





Uá automóvil cargodo con viajeros de 
les pueblos def «orle de la isla volcó en el 
camino.
Ven extraídos seis heridos graves; que* 




Ha llagado la tafanta lísbel.
Dé Alicante
A bordo del buque brasileño, «Ibu», rt- 
ñ^ro», por antiguas respotlmtontos, el ne­
gro Manuel Cust», de 30 eños y el porto- 
gúé» Benito Gertrudis, de 19 resultando 
ei primero muerto de un puñilada en el 
cuello.
De Oviedo
Hoy llegó Ortuña y recorrió la pobla­
ción, visitando la Casa de Corioos y Te­
légrafos.
La javéntud soclaltata ha celebrado un 
mitin contra la guerra*
De Granada
Loa novillos lidiados hoy. fueron minaos.
, Adpifa Gnerra oyó.trei avisos en el pri­
mero, retirándoselo al corral; en el tercero 
quedó bien,, siendo aplaudido.
El malagueño Manúel Salinas estuvo sn- 
periormente toreando y valiente y adorna­
do con la maleta. DIó muerte ai prlméro 
d(!Hn gran valspíé, derribándolo el bicha 
sin hacerle daño. (Ovaclóu y vuelta al 
ruedo.)
Al cuarto |e hizo una faena breve e inte­
ligente y lo pasaportó de un excelente vo- 
laolé, que hizo Innecesarfn ia puntilla* 
(Ovación y órej8)u
Ei dleatro fué llevado en hombros basta 
la fonda, coatí atándolo la empresa nueva­
mente.
Dé La Línea
Se han lidiado Mnrnve, que resHltaron 
regulares, fogueándose uno*
Bienvenida estuvo desacertado en sus 
dos toros; Pazos qaedó périmamente, y en 
ei segundo escuchó ios tres avisos, murien­
do el toro acriblilado a pinchazos cuando 
esti»bin los mansos en ei niedo.
Belmonte iné^el héroe dé la tarde, escu­
chando grandes ovaciones con el percal y 
la muleta? y matando quedó snparlormen- 
fe; cortó tas orejas de sus toros y laé seca­
do en hombros.
De Zaragoza
Los toros de Sánch&z,ffueren mansurro* 
nes.
 ̂ Eipesito > Banafonte.ostuvleron valien­





De Mont de Marean; 1
Se lidiaron reses de Ataíx», que dieron , 
bastante jnege; Chiquito de Begcñ», bleaíl 
Paco Madrid éstnvo colosal, cortando dos 
orejas;
' B e P rovlnoias!
20 Julio 1914.
De Barcelona
Han sido puestos en libertad los detenf- 
dos últimamente.
Dé Se v illa
Seba corrido ganado de Palencla; Zir* 
co i quedó bien; C-orcIto estuvo mal en lU 
primero, que lué encerrado, y el segundo 
lo alcanzó recibiendo nna grave cornaái 
en la ingle.
De Santander \
Miranda estuvo en palacio sometiendo • ' 
ta firma ojerosos decretos de Fomento; 
Gnena y Estado qua seirefleren a Obrsf v 
pubifeas, ascensos en el cnerpo do Ingenié  ̂
ros, y de jefes, y oficíeles del ejército, 
gaardla civil y carabineros.
Los decretos de Estado son los sfgnfem 
tesí’' ' ■
^  Nombrando ministro plenipotenctarlci en 
Tokio, á don Ramón Gil Ullbarrl.
^Idem Id. de Tánger, a den Pedro Snliéíi 
Guardiola, qne está actualmente en Bse-i 
nos Aires. ,  ^
Idemparn éito vacanto. aden Bernardo 
Jacinto Cologan, que está en Méjico.
Idem Id. Id. u don José Caro, jefa de 
aección dei ministerio.
.Idem »ecretoiIo de primera clase en la 
tagaqlón de Méjico, a don Justo Garrido 
Clsneros, qua está en Lima,
Idem td. Id; al conde de Galarzt, qné 
está en Méjico. ^  i
Tambldn se firmaron dos decrétos dé 
Gracin y Justlcfa: uno, nombrando decano 
dei tribunal metropolitano de las órdénei 
militares, al duquedal lafuntado; y otro,- 
nombrando canónigo de Corla al presbítero 
don Pedro Taloses.
ImA. M iW XSOJk
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS,
DE
C ip r ia n o  M a r t ín e z  ];̂
Serylcip y cubierto a la carta
Especialidad en vinos de Los Morilaa,
18. MARÍN GARCIA. 18
i  Hoy se jugaron nóvUios de Esteban Her- 
na^ez, grandes, bravísimos y poderosos.
Pastoret tuvo que matar cuatro, quedan­
do bastante regular.
Aícaiareño, que había conseguido una 
ovacióu en los quites, cuando Isacesba al 
segundo, capote al brazo, le empitonó el 
bicho por el musto, volteándole aparatosa 
menta. Después lo recogió deí iñeio y fué 
■ dar wntrn tas tablas; y al volverte a re­
coger le tiró infinidad de cornada»:
Hoy reaparición de
FAN TO M AS
que tolo puede verse en el Cine Pas*'!i 
cualini.
Fntejo; del barrio dci perciiel
LOS DE AYER i
A tas seta de la msñ«na la Banda mnnf-  ̂
cipa! recorrió tas principales calles dei slm‘< ̂  
pático y popniéso barrio, tocando nna ale­
gre diana.
Ac'^mptñftban a la Banda municipal los 
y tambores del cuerpo de bomv ̂cometas
bares,
^ Perehrieros y percheleras ss dferou un 
buen madrugón para presenciar el pasó de 
la nmifcs, reinando gran alegría en todas 
tas calles que recorriera!« diana. j m
Por la noche hubo flumlsadón y lígnndl 
vetada en tai calles dei Carmen» pasillo dé.
Páitiia Mr t i r a
mmmÉ i  ’H ilP  O i  SU Limas 20 de Juli o de 1014
Süílo DoiiiIigo y ctlie de Piizt de ToroiÉiíloJ
~ â lâ eóclie interior, reieitó eiiex* 
liddialma.
LOS DE HOY 
' (3ran llnmlnactón y primen vlita de fie- 
tfoi irtificlafei a lat diez de la noche, a 
^¿odel repntado pirotécnico don Joié 
C&II6
LOSDEMAKANA
Ali> (le la tatdé eíevicidh dé glo< 
ij î y Untochei en el real de la feria» Por
(■ Boche gran llamlnaclén eléctrica y ini!i'
1^. ' ■
;|^y reapéridóh de
de 1914 le Rbonin per la cria 
Alte la algalente nnta:
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'% de Churriana. O'OQ




Potlenfe. . • ■ . 14 52
; Churrlsni • • . . fi 98
d̂ártoma. * * • . 166
Siarez. . • . 0 00
Morales. . • . . 611
Levante. . * • « 2 99
Cspachlnoi. . . 4 03
. Ferrocarril. . , . 8T40
Ztmarrlila. . . . 2*34
Palo . * • . . 17*88
Aduana. . • . • 0.00
Muelle. . . . , 70 0̂0
Central, • • . , 753*30
Total. . .2  511'67
P p e e io  d a  p a s a s
Ha tqil loa precios qáe para la coiec^a
HECHURA
Imperlát extra, r .
Imperial . . .  .
Royaax. . . . .
Cuarta. . . . .
_  _  ENRACIMADO
Imperial Alto. . '
 ̂ Bfij?. . . .  .
Royaax Alto. . . . .  
i  Dijo. 'I I « I
Cuarta Alta. . . . .
» Bija. . . . .
Qalata A lta . . . . .
* Bsi}a. . * I .
Melor ccrrlente ello . .
» » b« jo . .
GRANOS
Reviso. . . . . . .
Medio Revlio. . . . .
Aaeado.t . ■ . . . .  .
Cornentél , . , . .
Eicotóbro ffcn . . . .  
basto I I I I 
CAFE M A Dittfl 
Téléfonó 138 
-  -  NEVERIA -  
Heladoa para hoy lunes 20 
Sorbetes
Crema Cosmopolita 
Mantécido y meiocotén 
Qranlzadoi
Avellana, café con leche y Llmán 
Jueves, día dé moda 
Presa al natural
/  Se lirve a domlcUfo y se hacen les clases 
qae se deseen, avlsaudo con dos horas de 
intlclpaclón.
E x p s s S s ió n  d e  l a b o p s s
La Bsciel^ nacional de nidos de A!ozsl> 
na a wrgo déUllNstrado maestro, den MI- 
gnel Rojas., presentará trabejos mánaafes 
en la Exposición de It Socíedid E onó- 
mica.
D e V ia je
Eir el expreso de las seis de le tarde 
mrrehó ayer a París don Himbarto Lecat, 
Ingeniero Inspector del servicio de Vía y 
Obras de los Perrocarrlles Andaluces.
A Madrid don Msnuel Palacios y fimí 
He; nuestro estlqisdo amigo don Ricardo 
YottlT^yMq; y el teniente ds la guardia 
civil don Teobaldo Qazmán.
1
- A I ( t; fu  f ' DrU ú  Ij CHff’i í l i tU  
Francisco Muñoz Reina.
A Córdoba don Francisco Merino.
A Puente GanU don R&fiel González 
Uíbaso y fsmllila.
CIp c u Io  M e p o a n t i l
( La janta general «xiraordfnarla convb  ̂
cada para ayer en esta sociedad a fin de 
proceder a la designación de nueva DlreC< 
tiva, por dimisión de la actual, no pudo 
celebrarse por no haber concurrido el 
mero de iodos qué previene el precepto 
reglamentarlo
Se ha aplazado para el próximo domingo.
Segua rumores que llegan hasta nos> 
otros, hiy gran mareísda en el seno de 
nusstra primera lodedad de recreo, y se 
inurra que d*£> no tomar la nuve un rumba 
más bonancible, e! nsúfrégio se Impone,
1 .a  C iu d a d  d a  L e ja
Este epígrafe corresponde al título de 
no nuevo y elegunte eslabledmtento de 
confitería y pestelerís, que se Inauguró 
anoche en le caUe de Granada números 12 
■120.
El propletetfo, donEmlHo Gsrda Gó* 
mez, ha montado el estsbledmleiita con 
exquisito gusto, y a la vista de! visitante 
ofrece nnesptctoen extremo agradable.%
Se hslla exteniementé surtido y elgéne» 
ro de dulces so elabora conforme al estliq 
deLoJt, que goza de merecida reputación 
en el r&mo de confitería,
El señor Gtreía Gómez, a quién desee» 
moi muchas prosperidades en su negoció  ̂
obsequió expiéndidamente e los Invitados.
F ep 3 * o cap p ilo a  m u b u p b a n o a
Salidas de Málaga parajOoin
Tren mercancías conlviejerci a las 8,50.'m,
Tren correo a Jas 2 1.
Tren discrecional a las 7.301.
Salidas de Coin para Málaga
Tren mercapclus con viajeros a las 8,15 m.
Tren dUcrecIonal a.Í8s 11,15 m.Tren cOi reo a lait 5,151.
A m en id ad es
—Oye, ¿qué plan tienes para éste verano;» 
—No lo sé, chica porque con este luto en 
cualquier sitio me aburriré mucho.
—Pues como estas de luto, veta a tomar 
baños al msr.M firgro.
![
Amor charaáíilco:
—-Nó dudes de m! cariño. Ya sabei que te 
adoro, te Idolatro .. Eres mí todo.
—Es Verdad; pero estoy .coúvencidíslmá de 
que nó soy tú primere.
27 MILLONES úi PESETAS
WMTim uiMUBm I niBMB B 15» s m a  e n n iii
~Ya verá usted «i habré oro ea Oallfórala* 
que una tarde paseando tropecé con una pe­
pita qua pesaba cuarenta y cinco onza*.
—¿Y a eso le llama mred pepita?
—¿Pues céroo he de llamarlti?
—Idombre...! Llámala usted doña Josefa.
S L 0 4 3  P e rn io s  desde 160 Pesetas A L O O 0 .O O 3
ttu sourruo eaoa OCHO DIA9 w n  tcumino hboio 
G M M o  t n m i d i u t o  d e  l o e  P r e m i o s .  — D e t a l l e s  g r a t o U n u  
m m o u e s iD A O  A s s m e u u T A .
iAmi tenar ptHe eosegoida te  Jm  Í5U Sortsos. cevleaM . , 
X \  9  P ú m  9 0 $  eomú Única entrega
s e s á R M , S o iffw , O I f t N  y e d á l.  e t e f *  — ewltsw é f t i e  a n t t m  4
ñ . m p )  m  m m “r s ¡ s :S T  ¡ m u i
I ROrasres oorMepewftMiSBS »  sesfbi de eei»raoat essf
PRACTICANTE
p l a z a  d e  Á D R IO í A , 61
Tiene establecida su clínica de clrníís 
menor; con todos los adeientos conocidos 
bssta el día, donde encontrarán los psclen* 
tes ios servidos más esmerados a precios 
convencionales.
. Horas: de 9 a 12 dé la meñjRa; de 2 • 4 
dé la tarde y de 6 a 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 16.
Cerdos
En la hacleods «6i Cossul» de el
gá se venden cardos f aeds
Hoy reaparición de
Aesito Oriental
Unes cuantas gotas de Aceite; Oriental 
dsij ■ tos esbeltos el brillo úel esmalta y 
vuelven estes a su primitivo color rabio, 
cailaño o negro, s! estuvieran cenosos.
que solo puede verso ért el Cine Pai- 
L cualini. \
B ii i lü n  II l i n i l i s
r, Salidas de Málaga para' Vélez
Tren mercancías con viejeroi a las 8,15 n?. 
Tren corróo a las 2.151.
Trendlicreclcnal 8 las 7.15 t. __
Salidas de Vélez para Málaga ______
'  Tren mercaedna con viajeros a las 6 m | ,
Tren discredonai a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
bita magníflci línea de vapores recibe mer* 
sanjeias da todas clases a flete eorrldo y coa 
loÉ ĉImlento directo desde este pusrto a to* 
áos'ios de suitinerario en el Mediterráneo, 
Mar Negro, Zaxiasar, Madagascer. Indo* 
dUna, Japón, AusíraHay Nueva Zelandia 
en éomblaadén con los de la COMPAÑIA 
Di NAVEGACION MIXTA qaa hace Its 
•illdas regnlares de Málaga cada 14 diss 
o waa ios miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden di» 
fiases su representante en Málaga, dor 
^edro Qómea Chali, Josefa ügert». Bef 
loví
smi BVilDeí UW Wil
de se sirven les sopas 4e plato
le paella. Mariscos dé tnón# olsseaV»»—- 
i^qmi csmeúnres can vistes si mnrt 
ala esEsersdi, precias éet̂ ómiloee.
E S P E C I A  i .@ S
I fA las dt X y medía. «Un coiarja de amigos.
A las once y media «LsCoe'na».
TEATRO LARA
Compañía de zarzuela y opereta dirigí Ja 
por Rafael Alsrla.
^.Pundón para hoyi
A las nueve. cg| gltasillo».
A las diez, «L uv a de hfjoi».
CINE PASCUALINI
Situado en Is Alameda deCsrloé Hssfi 
Pro^o al Banco.)
Totas las noches S2 magníficos cuadros, en 
su may^partaMef trenos.
/r.. M e VICTORIA EUGENIA
^$tua¿b étHa Plaza de la Merced).
Todasjiit noches megnlflccs pslícntes, en 
so mayorla^tresQi.
^ MODERNO
^  Pñndoiiss slnemstdgrBfo y varietés to« 
Óŵ lós dotáfngbî } días festivos (teirde y ao*
IDEAL
ÍSítaedo en la Piba de los Moros).
Todss las «ocheavdoc* magnfflecr peiísu* 
tm, en s» mayoría eitrenos.
lErrIea»
TEATRO VITAL AZA 
Compañía de sarsneia y opereta dirigida 
por Femando V« lejo- 
Fundón para hoyi
A las ocho y media. «Enseñanza Ubre*.
A las nueve y media, «El amigo Melquia 
déi».
, 1 (í®* Rincón dela,Víctor,, sMrÉspíss.lpor snaenda for­
zosa ®^**Jl|lño, una tienda da ultramB* 
rlnoe y cofonj{̂ 8 muy acreditada 
Informará d̂  jQ|g Qgrcfa Saesz, 
cho pueblo. eu d!«
Tenta n d gsin  pm ^h cindad ds; lila g a ; . UTONIO nSEDO -  lolina Itrio, L
Vino Ú9 
PiptOM t
, j O ; i t T E G A
¡QNVALECTBNTBSy 
)NASDBBILBS es el 
Mlir tónico y nutritivo, Inu- 
pateidi, males digestiones, 
isSRrii, tbli, ̂ pq,sltlaiiiu, qte
C isp tlsM ij
lillo n f id i
O R T E G A
. ANIMICOS deben emplear el 
yixs iwaglnesoB, que tiene lea preple* 
dsdei delv^^lOr, h  misreceustltulyeii" 
. defhtwi,
te MEOAL&DEORaóu:eH% C>ugi^^
M m a  áütaiaéúñ
h hese digerida de vssa 
Prepurudi teparadnr y mI>
mllaMe.
inlc.e«é»
Muy <tll pira pefiouei eiuss é euSér̂
mas qise temer 'SSfmeutua
mente d!gqRtS'‘h |^  » tórítiv®  sus Sre» 
cuencie.ó i  deihf^
(BxGÉlBloneB, vbijés, aparta, etu„ eivi) 
Cada eoRipirSmIde equivale a 19 grettia
... de «arue.de vecu,
Cala 69U 4S eem^lmldua» g;S0 püaüs 
Lehirattrlo*SáhrlcB: Pueuta de Vallecñs. Fsrntclei Lefu, MAdrl—
EL NDEVO JABÓN FLORES 
DEL^CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE
A LA COQUETERÍA
ee la ts r i il^ i  de Hlgíéise y e i  las
hu málverseSes de Brúsetaa y Búa* FEMENINA
M A Q D I N  A ^ S
6i ilfae visita 
pañi
lirios bordados da todos 
lusjss, realse, maUesMi, 
viliilsai ata., aleeeíadoe 
laiqalaa •
pmnii Hiianiiu
qaa sa mnplaa wdvar- 
ara las famUlas, au 
dtropa blaacñiprau- 
dr y otras slmUaras. 
^ U fin iin  MiMiilib
e iiw lm
SINGER PARA COSER
J d s j i o n o i d i s a  
f t i 5. 2*50 ¡ c a a ia l c }
c o m f a Sú  s ra a e R
8ginHf”nii m
m tiiiiiiH im i'n u  u  iuri
UunioWHiuutii
PTAS. 1,25 LA pastilla
ealla Alfolí 4. 
s: dalia
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón , suave, 
abso rben te  y bien perfum ado (em pleando 
prim eras m aterias de superio r calidad), está 
al alcance de cualquier buen  químico.
E l Jabón Flores del Campo supera d io­
dos los conocidos hasta el día.
D ebido  á  un procedim iento  genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal p roduc to  p ara  figurar en el tocad o r de 
to d a  señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, daña­
do odémás tersura al cutis, borra las huellas 
dei tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón  F L O R E S  D EL C A M P O  una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
m anos más ásperas se afinan, y su em pleo 
con constancia es un verdadero  seguro 
con tra  los tres enemigos de la piel, que s o n : 
las variaciones atmosféricas, e l empleo de 
grasas y  Jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
SELLO INSTANTANEOVER
OUEA BS CiSSOO MIMUTOB
ELDOLOKDEGiBEZi
lAQüECis. m m m m ,  o ó lu  
D0»)m E£üü'nG0S. A
S ó lo  c u e s ta  -v ú o l  r e a l .
M» I M e M T E a B l
t m  D m i m  imiiDQ
-------oran Di BíAülr=
ilRouda
SylL  ̂ ■ ■
í Antequara: CBlla BsfaqWi 9i. 
'i VélazMálof a: Marodiórts 14 
Qohi:Cáaovas»!i
g is 'l^ s i  l i i i o s ,  u é m m  
U i A
eran aasa de vlalaros sltuidB m :el ^ t e u  
la to p«ddB8ÍdBi donde ousoatrerfi Im Sala» 
Uto Vtoleraa toda elasa de aostedldades, 
aMetrton in todas las feabltaitoaaa 
PRBOIOS MOBSffiOŜ y TRAT® ISMB-
JliÓNbÉ ÜB V lí lE  MaS "  
Í leqante  y m a s b a r a t o
Todo Málaga y su
el «Gran Biruto»»< calle Ancha del var«
Tragei a medida deide 15 peaetas, ¡ 
CmíiM a medida desde 4 Wem.
Todos loa viernes vente de retnzoay 
vente extraordinaria con grandes rebafu 
y precios fijos verdad.
itete
Estrecheces oretrales, prostaütis, cistitis, catarros 
,  de la vejiga, etcétera 
0 «  e a r a e l d »  tv em tto , ueaov to  y  j r f t t l i to l  »« v
« le  de leu toftotoitodeu, «totées y  léj^masen 
' Medicsúmentoi .
e O B F lT E S r M O B i IH ¥É ÍD iD H  V M í m
OnfMión nronta, isgnra y garantida sin s^tai^o las fn-
■sitof sónSéaneneias prodneidas por tossondiji¡ íé í  pMpb j| j ios OÚlÜFíTMB
I! M E N T O C O R IN A liD A R W
ip iA ^te A iR E e iS T '^ ;;i04  E li EU R O PAIY í AMERICA
Miíiviilss^ isjmcjfjeg pinluinferneiisilss
da nariz, girgints, liríDgi y pinito
Constipados de cabeza, resfriados, éspectoraciós 
abnndante, sequedad de nares y garganta, mucosida- 
d» secas de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis.
P A S T I L L A S  B O N A L O
éloFé totoFi-médlmms «•«•■■■
líSF Ds efieaeia eomprobada son los sefiores mélBoos, pa»
dada sde la boea y de la garata; tós, ronquera, dolor,̂ jiflaMoaoion®®»
alteraoioneB, Bequedad. grandiaeiones, afonía prodnoito por-i. ....¿nt... nnniT.T) nvAtniiidRH An vanas ezposM&onasfetides del aÚentÓ, etc. Las pastillas BONALP p r e n ^ s  en1 el privilegio de qne sus íórmílM foeron las prameras qna seeientifieas, tienen , ___ ____ „_____
•onoeieren de sn alase en Ispida y mi si ixtran|er9
llhirTMtikKilir BmiM
OOBTANZJ, qne son los imieos qne aalman ustantatueMatente el eseosor y la 
heenenoia en orinar, devolviendo a tas vías génito-nrUiarlas¡a svleslado norssal« 
Una n la  de eonlifes, B pesetas.
9c Itets n  ii FifRidi < c |. fclix }(m SiiiKrfi 
Cilio <0 ( ¡n u il l i i .  12 y 44
Aeanthea viriles
Foliglieerofosfoto BOÑALD. — Mi* 
dieamento ântinenrasténiáo y antidia» 
hético. Tonifica y nutre los siiteinas 
óseo muBonlar y nervioso, y lleva a la 
sangre elementos para enriqneser il 
glóbulo.
Fraseo de Aeanthea grannlada, ^ e «  
pesetas.
Fraseo del vino de Aianthea;, B ptas.
-  DE -  
(TNOCOL CINAMO-VAVADICP 
FOSFOGLICERICO))
Oombate las enfermedades del peeho»* 
Tnbereulosis. kieipiente, oatarros 
hroneó-neumonieos, larií^o-feri^KiB, 
¡níeesiones gripales, palúdieaB, ate., ^
_______ __________ _ ____  Precio dél frasco 5 pesetas
be venta en todas las perfúiMríai y «n la de autor, ÑUNBZ BE ABOB, 
(antes Gorge), número 17.—Madrid.
Bnieo dt teyeeeión, 4 pesetas.
C ff i o enraeión en sus diversas manifestaeionei, son «¡ BOOB OOBTAH»:
W i 1111 o SI, depurativo insuperable de la sangre itóeeta. Dura las adenitis 
glandulares, dolores de los huesos, mw^as y empeíoneji de la piel, pérdidas ss» 
ininaleB, impotoneia y toda alase de sífilii en general̂  j m  e no b ere d i^ . Froi* 
I de Roob, 4 »•»«*»»•
í n fiin ill Olorosis, Neurastenia, Inapeteneia, Tisbt lmpolenda, Debilidad ge» 
llIOili ifi neral, etcétera, se enran tomando el mara'rilloBO SLI2JÜK NUTBu* 
^MBBOLINA OOSTANZI. Fraseo, 7 pesetas.
Pmm»oi it fttKtñ: En las prineipales iármaelas.—Agentas generalas en lipaSUi:
toes Martín y O.*, Alealá 9.1—Madrid.
Üonsttltas médieas, eontesfando gratis y eon reserva tos que sehaeen por asú!. 
> n t|t|cpd irigir las tartas al señor Direetor del Co ŝttltorlo Mélñeoi
5,  f ijijc  t (  ücsfilto j. 3'.l.**'|irc(loia
a S T O M I O  V I 8 M S 8
Grandes almacenes de material eléctrico
atiMa marei
para la elévsaíón de agua o  íos pisos, a prettoiMiwim
IflEGHES PURGANTEA Q U AM I N S M A LD A T U |R !A L
luMstutlblt snperíctidad sobre todos tos purgantes, por ser aabsolatammteínatnrali* 
Onraeién de las enfermedades del aparato digestivo, del faigadoy de la piel eos tipttiiali- 
flii; eongtstióa etrabral, bilii, herptii varitas, tjdiintlasi tw .«
BetoUai tematiai y iwguiiíwí, y Iwitoiat IB.—iíADBIDi
’M i.
á a V k  718FSAI,
m b l l u  0 . on  ,  ,Ut>. b  mijw S. to * . IM T C E S f l !
le. MiwUe. blmM.« sn .ilmitive eeloi; se 1» pU i.1  h  «-í*! •• jj
' " ^ o M Í i l i r i 'S f t á r a O í m  Wwi» íM ilp e tír t»  p e  tíw »
•  hotfltaB O IO ,
r Pa|litA «Hirtfi E L  Í f | » U & A R l u n a s  s o  d a  J u l i o  d a  l a M
i»iM^iHMaBaaa
Guia de Malaga y su iruvincia.'
M á l a g a
abogados
ArmB*a Pfldr), A. Carlps Haea, 6 
Aidana Fra<iCÍ*co» CaWírón de lo Barca, P, 
Baez« Eniü Hertería dd Rey 18- 
Barrar- lŷ f, Motceo Mcnroy 3 
tírlel *,.0cier  ̂S b8ttiá3, •'̂ m Praídsco I*’ 
áísr Jiménez Errlque, Morfcuj feitíó»-15 
^ sz  de Eícobí r Ni-rd̂ fi, x;ércer 2 
ESrmi||gíi''Z Vibpucl R+iiííón Prarquelü 3 
■EitrnOa VHí *co n̂g i Dector Üá/lia 41. 
Peí/í’rtf, Mitrada Jo»8, Cpssipa'tne 1. 
jPefPieidez CiuHérret A . Duque VI t'vrla, 
Aldrrnol Cont,r'’r8 Rafíel. Qransda 88 
jMartttn V/i»nd a J «é Gáímvas CatíiÜJ 16 
JWapeili Ragelo Ko Iqü-, Str^dt^n 2. 
Mérlda Díaa Mieual, No»qutfra 7,
Murciann M ueno í>» 4 Telmo 12. 
Nax«rro Reraaid 1, P»aza A ̂ uaue i *7. .
INogué» Rueda Actonlo. ’iaoreno MasdE 15, 
Muñoz Sen-ta. FrercáS.
Olalla Oíorio Miguel, Sa« j«an 8¡ 
peralta Aopztegu’a Juan] Á;améáa 4Ó, 
Peralta Budarn Juan Ltóis, Alameda 0 . 
RlíUíño la Hera Eariuue. San Lorenso 19, 
Rodrlgura Muflt» Juñn. Moreno Monroy 2 
Ko«aao Bergón Miguel, Cerrojo 24.
TOla Qntiérres Praacisco, arañada 51. r 
Sieru Mellado Duis, Ruerio delConí^'í* 
Vázquez Caparrde ^ teael, M, í » ^ ^ «
g ? " i « p  y Cr-ipíii;^
S l^ o l  -  Salitre ̂ .? ^
#dad Anónima C rb s i,A i^  
aC A oE M IA  0 E  COS3ÜÉOS Y  TK^ 
l3eMe Fraadnccf 7.
Máriblaaca 12, 2.
A Fn:.A 06E ,
CfeBgíizo FrancRco, Torj 
a q b n c u s  o b  1, 
alnforrasdón Comer;
AGENCIAS D E ÍÍEGOCIOS ,
La Actividad. Capuob|í¿o» 16, .pBndpal».
La Solución, VictorraSt .
A s e n t e s  d e  c o m i s i ó n ; ' t r a n s p o r t e s
, ' Y  DBíáPACHOS y u A N A S
CÚBo Paez Joaquín, Puatlíb a I^®* 
aseo Clemente, Carrol 8. _
gCru Manuel, Cjrtíña del Jwc«“ za. 
wíaliardo Eñtiüoe/Pia^d 
Gallego Au*at CáW* _
Guerrero San Jo& ^
Hu*rtr -rtíl de ie. A dol^ í,ür
^  Crooíte 19.
S mÍ; Énrini^’̂  Principal 11.
Avenkia.Croofee, 45
K f.S J , í?^to, Alameda Prtnclpal 21.
n«ínn Millatia. ^
VIJSu Crooba, 33,7 ^  Julio, Ctrro», 6
8.
í r m e s  
Carniqn 58.
Mdfoa’tS,
« E lD  
« L & '
G o ü
lar!
u«  SODA y  GASEOSAS 
 ̂ 'O», Sán Felmo 14. 
lana», î anta Rosa 7. 
ALMACENES DE MADBP'" . 




V&Ua, Doctor Divila 45.
-<ííí DE B O T E Í^S  Y GARRAFONES 
Bo Esteva Andrés, Carmen 88. 
ALMACEN DE PAPEL 
)el&ni Hspafiolai Nfcaeio Calle, 7. 
ALMACENISTAS DE CBREALjSS 
Anaya jüan̂  Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2 
Fuente y Yébenes, Cimoroi 47,
Fadá ¡Sendera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n i s t a s  o s coloniales
Simón Castel S. en C.*, Marqués 22.
Hi)os de P. Fefiae, A'umeda de Cotón- 
Sobrinos de J. ierrera Fajardo, Cástelar 5 
Francisco Torre»; Fernán Qoezáles. 
Eduardo Fernándea, Marqués Paniega 51. 
Arroyo y MoriUa. Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS OB DROQAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11 
Francisco Sotls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneroa 54. 
Hijos de F. Garcia AguiUr, Santos 3, 
fosé Pelaez Bermúdez, Torrijos. 
relien Luis, Torrijos.
alm acenos hierro
Baeza Antonio S. en C,, Ar'’0}|. 20
ALMACENISTA^V'^m'uM M
San JuVr Dios 20.
n S i l l ® *  -* Mellado.
Alfonso, P. Sto. Domingo 28. 
i<amón, CidluelO de San Bernardo 17 
* éfíl£¡o Her^cos, Dos Aceras 5. - 
ALPAROATEidAS
Diez Feskaresjoié, Carmen 19.
Mancê . a ]uan, Hoyo de Espartero 1. 
F^t'dies Juan, Calderón de la Rárci 5.
A PA REJA D O RES D E  OÉRAS
Almelda Alcántara Luis, Torrijos 64.
Ramóa López CisneTc»’.
Aá(||jitEeT08
Vianchard Fiancitco, Carmén 55.
ACTt)MO.VII^
Merino Francíteb, Totó^i Heredla 30,
BA ULES y  0 F R Í S
Carmena jüan de DIóki Toftijos 22. 
Mobti^e CasírD Afltoníp, Torraos 15. 
BICICLETAS
Garete Francisco, Alameda 24
BORDADOS
^Bordados con máquina Slnger, Victoria 52 
Bordadqs en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Si^ér, Victoria 120 
RortfUo Tiesto Socorro, Carrera Capuchi­
nos L
BORDADORA A MAQUINA
, Padilla' Francisca, Dos Aceras, 10.
boterías
Gompiélez Alfonso, P. do Sanio Domingo 28 
Qmizólez Pedro, Cuarteles 30.
CAF)13
Cafi del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Latios 2.
Café dé la Marina, Avenida E. .Cr09]kiy 1. 
Café Nacional, Avenidk de E.CrÓoké25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42. 
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vtníccia, Marqués de Larios 6.
CA LD ERERO  MECÁNICO
Cerón Trujilío Francisco, Don Crfitián 48. 
Pedresa García Rafael, Montalbte 11.
CA LLISTA
Burckei Charlas, Carvajal 2 y 4<
López Anaya Francisco, P. Constitución 1, 
l ib r o s  d e  l a n c e  
t Muñoz, Fr&ílfes 42.
CAM ISERIAS ’
Casero y Toledano, Carvajal.
Pérez y Valle, Marqués de ia Paniega 17.
CARBONES
Mena Alán José, Molina LarJo 5. 
MolInRjósé, Calderón de la Barca 1.
'«'orre» Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Jpn Manuel, ¡Santa Luci  ̂7.
CA RN BCESU S
Espada Saivatíoí>,Suníbs i3 y íf.
Garda Medina yjuja ds, Guíriéin Cas* 
ro 2
ilOnzález Manuel, Alameda principal H. 
Cerezo Miguel; Alameda de Colón 16. 
Mora’es Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José. Comedlas 26 
Vlano Eduardo, Tejón y Rodríguez, .7.
CARRUAJES DE HIJO 
Ls Mülaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA . '
^{gaoo, Juan, Sancha de tara.6. ¡í'-,- ■
nórno Ricardp, Pasillo Guírabsf4i !̂
CtóÁS Í3E HlIñSpEbES /
vittori'ft Rufina, Caiderafij» ''
Bandera Pedro, Bswiefías 40
CENTRO OY^SCRIPaONHa 
Hijos de Juurví^ro, Jara 33-
Fauce Mépáíw Pedió, Camino Autequera 2- 
Hidalgo, J^uel, Pías* de Arrióla H. 
GfttléirWosé, Pasillo Oaimbarcia 47. 
Martí^ Basilio, Atemeda principal 43.
 ̂/  eSREBÍ^^
íbair Zaragoza loáé, Mirtlre» 3.
/  CSRRAÍERlAS
, Sarda Martín José, Pasillo Guimbarda t . 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14, 
CERVECERÍAS
D:rveccri» Ingtesajía8r.s Quosahú»» I y 8. 
Cervecería Maipr, Pasage HereiMa. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10. 
Pfíhcipe, Plaza di la Constitución 42. 
tocobar José, Pasage de Hc;édia 45 aí 51. 
Garda ManudL Granada l^.
Morena AntoBlío, Plaza (institución 40. 
RQSiln Miguel, Alameda 6.
CÓLCHOtáíl METALICOS
©Í5t«
/  y )  W ím ios  
Acomia Cervantes, Carrasco 1. 
^ em iá -av ic o  Militar, Cprrio fí«|G *, 
aateüs, S.
Academ a de Cótíéüs, Mariblansa, 19. 
Aca^mla de Instrucdón, Posos Dulces 13 
Academia San Miguel, Alaaiíis 18,
^ntro Politécnico, Doctor DávUa 89. 
Colegio Evangélico, Torrijos 85.
Wem de San Antonio, Pisáa toros Vieja 5.
mS« Caftód,Idem de San Fernando, Victoria 9.
J? Q^lerwo, Pfóaa de S- Pedro. 2. 
®®,San Herméñ^íldó, AlcázábíHá 17. 
^ i i i o  (jteaqúfnji A vMidá dé Edfüíüe Crpo •
id S  rtS 22,Idem de ^ n  Isidro, Angosta 3,
Ídem de San José, Car «en I?.
Ídem de José, Nobleja S.
Idem de Santa Gracia, Carmen 40,
ídem de San Luis Qotuaga, Peña 19.
IdSdalsn'^p riobieiag.S f f  5® ‘**'0* Puerta Nueva 5-¡dém de Sss Raftel, Antonio L. CarHón, 18
1* idem^.
«Mhfí®®® lasíructíyb Obrero re-
- íL Í hÍ̂u ÍR  Q*rcefáK 40,Escuela» Evangélicas, Ollerías 31,
Acefla»»- .ir - - ,, Alameda 18.
Fraecíaco, Carmen $,
« » > ! » •  ILarlo 2,ébae Miguel,_______ _onde y Teliez, Císueros 49.
Cortés Antonio, Cobertlao del Cbadh
X f̂tárAoé 4Sasl«vlA>4'Â É* V.._̂  Ji_
ír. ,5T Torrijos 29.
Qwcíá Rafael, Alamoi S.
Pérez Jlméirez Autíj/ito, Site lújte 3.
P“*o Doh jaau Gómea 36.
Kfo del AfanUa Aíit-jrdjü, Carvaia!.
Román Maauci. Caj-tválal 14,
carpinteros
pravo Antonio, Alameda de Carjos Haes 1,
Mac-Andrei»yCompaflfrfdel«^
Oscar Brian, Acerji de la Marina ISa 
Picazo Hermanos, Carros 3. 
ní?Si^f I®® A. di Entíqué Crooke,
v S t ó ín S S Í É Í 9 « iJ 7 Ó o k lB .onHouecroofee,,
CONtÁBlLlDjfil ̂ mRCÁwttt SÍAiPLÍFÍcÁnA
Depósito, TorrijOT n i /
TOf̂ erp Alfouito 4.
¡barra Manuel, Piaáa Toros Vtejá 5.
A!em;iaia, R.
Muelle 27*
lónbf^  Kodrigo éarret, A. Co-
I S f  ‘ f  ®̂*®o FaroIa,47Boíívjas Jjié Hublin Sana, AlameaajJ?-
núm̂ *23* Francisco Croché Heredií, Arrióla
Chile, A. de Búrgos, Don Crisííán 6 
CoIomWa, Max Gutiérrez Rubia, A. Enri­que Grooke Larfos, 65. 
jĝ Crstn Rica, Frosper G. Lararthe, Catte-
Cuba, Luis Valdés Rolg, Barroso 1 • 
pl«»mpca, CriitíáB Shol z, A CoIÍób 26, 
Dominicana, PerñaBOo Laffore, Larios. 3. 
A Miguel García Morales, Alante-
U&9 4Uf
CMo.^fhc.ye.’’'
Francia, Louia Santi. Barroso 1. 
rí^Í69 ®' A. Crooke Lu-
Moreno Castafieda, Ala
Dulsen, A. tíolóa 9. ,
Honduras, Isidro Ron, AejpBiq Luis Cí-
^tngiaterri^ Móntagut ViHIe», B arre te 1. 
«.Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego;!,
I Llberla, Joié Aivarsa Net, Nueva 5- 
! Méjico, Jo ĝe Rio de la Loza. Rica Rasa^
: Monaco, Jo«é Rodrigues L rgüac, V lentól2 
í Norüe«a, SaD Juan de Dior, t9 .
PaB»má,Pránci»;o Hidalgo Chicote, 
d6lObsf>0 2 ^
^Paraguay, Pedro Valis, Aiamcda 18.
Perú , JoséJVtería deT^offfts, S- Aga«H n|0.
^aláüch, ;Cárró8 8. ■ 
gJRíibia, íomás Rein, A C. H-ttes 4, ' ? lí 
S  lvatlor, Teodoro Groas Can*Ie» 9.
Suecia. Carlos J. Krauel. Esquiiecbo | 
Turoutei jéíótiifiío Quéírefo, Motend 
boijefó, 4.
Uruguay. Alberto S. Miflez. Alamos, 3;̂  
Vemzuela, 8. Nisvarretc Serr,¿na,
Ufím 10,
COCHILLSRI4
d e s tin o  Luí» aél, Td'Hliói i2.
éfORRÉDOR iWARiTIMO Y FLETAMEÍNTOS'
Oscar Brian, Acera 4® î  Müiini 13 
I^TIOOS
Ortega Eduardo, Almonn 7 y 9>
"Ottía López Fraaciscó, Stí<; î de RIvas 
Í Í f e «  CBLINEAKT8 í
Fsruández'dei ViÚár Jteé, MaaarredoS, 
Sslazar Miguali Trinidad 12.
DENTISTAS
Bieneo AittoiaiórAlámós^^
«^Lozafiü Ricardó, Santa Luefa L 
I^sliveo Arturo, Lar!os 1, piso 2,% 
guia Ortega Antonio, P. ConstUnclón Q. 
r»frs Francisco, Comedias 5 y 8.
DEFOílTO OBj CAF8.TORÍ8EFACTO 
Marca «La Estrel a», Torrijos 88,
01BÜ5ANTB LITOGRAFO 
f  ernández Federico, Hernando de Zafra IQ 
ORCGUBfUAS
Chacón Antonio, Gisneros 55.
U ivi Antfinez Jnan, M de laPaidegaéS. 
Martin Paiómb M., Chanada 63.
Feilea Lnis, Torrijos 78. 
f  tádena y López, Hornó 14.
Raffier ete. wienken, Torrijos 112. 
electricistas
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Vlaedo Antonio, Molina Lario 1.
^■BRCAJES to O L I L L O  
Barroso 10, porterfti
SNCOAÉSkNAClÓííiSS. '
^neálea Pérez laaUj HiiiesífoiB ÍS,
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS y TESOS FINOS
Maqneoe fteucli^e, ?,5, P, Alcántara, 37i; 
SStANíá.'''
' ■OímoJosé,.CI»tef.2. ■‘-.'V i
CaitÜio Joá^ule, ruerin dei Már 
Real Antonio, Cálle Nueva, 57.
EEPOKTAIíORBS de PBítóADO. 
óiUtslgo Anáya jósi^ $án Júeh de Dios 2!L 
Martin Rodrfguéz Dí^ó, Hoyo dé Bapártef 
' i n s - S ,
hsapORfAéÓRBí biviftSS, 
iNitceld V VIudáde Torre*, Malpíeá.
^ f í e r ' ..... '  -  -  ■ -  '•"■■■■
QRAMÓPONt^ y  DISCOS 
^Qea Pranciieo, Cánovas del Cástillo 48. 
p ?  habilitados DB clases PASlVAsl 
Caracuel Medina Blas, Moreno Masón 13- 
Nido losé del. CIfitm- Q.
aíERRÓS O5A0O9 
Bravo Raíz, Plaza Aurora 9,
Qisbert Santamarfa Tomás, San Jaclitfd 2, 
HEKRADOREli
Diez de ios Ríos Manuel, Capuchinos 47.’ 
Hidalgo Mor» Felipe, Camino Antequera 3 
Kodrígm,ez López José, Torre de 3. Telmo. 
3áhtámáríá Francisco, Domínguez Avila 18.
IMPI1KNTA8
Supervlellé José, Áiíméda Principal 42. 
Zambrina Hérteanos, Agustín Parejo 11, 
. INGENIEROa
Díaz Petersen Rumón, Alameda 28- 
Warner Leopoldo, San Lorenzo 11.
 ̂ „ JCt ERIM
García Fernández Antonio, San Agustín II 
^Fveja Juan, Nueva 40. 
pSiurra Federico, Granada 9 al 15, 
LABORATORIOS
&iza Bnt1qai,tMolina Larlo 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
t,iBRFi?fAe 
Duarte José, Granada 43,
RiVás Beltrón Enrique, Marqués Larios 7, 
LIBROS rayados 
Cámps Janer José, San Juan 78.
Báncnea Ricardo, Reoábiiea Argenflaa 28. 
lampisterías
inádrado Frááálteo, Plázi# AdUáns 111.
Alcalá Ráteélĝ Madéro Viejo 4.
GarCfá Padheco,, Trinidad Orund 19.
Viuda de Ramón Párraga, 5 Juan de D!di. 
LCÍtbRia
I '
Diaa Qayin Arturo, Marquéi de í^rioi 7. 
P o b o  Párraw Rafael, A. Luis Carrión 5.
' MÁQUINAS AGRICOLAS
Báiraaol y Molina, Saiistre 3.
MAQUINAS ÓB COSER
Compafila Fabril Sins^r, Angel 1. 
Universal La, Gigantea 12.
maquinas OB escribir 
i e  copian documentóa, Moníalbán 1 ble. 
Be hacen ripirácloneá, Cria Verde 7. 
pHvfrj Boíte I-, . ■- ' '■ ' ■
marmolistajs
Baeza Viana Rafsei, 'Santamaiia 17. 
m BiíúgOs
Alemos Santaalia Enrique, Cister 5. 
Argamaaiilá AtRonio, A. L. Carrión 10. 
CteOria OómjM Francisco, M, Paniega 41. 
Oárcia de ia Roca Rafaei, Muelle Viejo 17. 
Üóitez Cotta AdQil̂ , Piaza Aduana 113. 
tSoaraefio Lama ÁgustJá, Sántsméria 7.
■  ̂ '|9. ' '
¡««noy Hermano ■
f ís» Méteéo ÁUteníé; ©on Cri«íiá6'8. 
y 'C ,* M iB u e lV :A lm « n a a ,
Groas y C. . _____ , _____ ...
Hijos de Ántonlo Bar'céíót aiáipea 4
Cortés Sufcea Seivadór, $ Juap de Dios49
García Muñoz Rafael, Mármoles 59 
García Ramón, Márwole* 65. 
uóm^ Ludo, Sebsfiíián Souvffón 3D, 
Gonsálea Antonio, Clsneros 54.
Gonzatez Martín Salvador,'Torrijos 69. 
ñeras Saturnino de las, Juan Qómea 23, 
Henera Francisco, Torriíoa 57 y 59.
Llflán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luqui Miguel, Beatas 33.
MáraucaJoaé, Torrijos IOS.
Mai^a Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
£»®* Agustín, Granada 112, 
í!5.** 1® ***» CIsneras 5?.
Remos Rdaci, San Juan 48.
^sado Luis. Toitijot 2.
Ruja Diago Ágapiío, Trinidad 2.
^ la  Molina José, Qarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
S !S ?  Callejones 87.García Alcáraz Rafee!, Pateo Redlng 21. 
CORREDORES DB COMERCIO
FaBloF^nclsco, Martínez de la Vega 1. 
o te S ¡fr ? í3 ?  Jo«é,P. Guimbarda. 15.
Torrijos 64.
marzo LombsrdfiPrancitco, Straeban 8 
.  .COMISIONES
^niabé ftfia José, Aicántsra 3, bájo. 
García Caballetb Juan,Cuartelejo 2 .2.t 
^ ít e r o  Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Kio Domingo dei. Marqués Paniega 4Q.
ó [ COMPARÍAS DI EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
 ̂ eONI t̂oSÍ  ̂de ROPA BLANCA
a w  SOnpitbrtas
San Juan 43.
Carraaco Antonio, Acera de líuMarínii 21, 
Chaparro Juan, Pese© REdbg 7.
S S Í t i 'S ”!” Granada 35.
w C a r v a j a l  13. 
Jiménez Manuel íorrijos 114.
Pérez ^ t o  viuda  ̂ R. Argentina, 52
clnaUn é.
— J c l , MalpÍL™
Lamoibe, Plaza Toros Vieja 17,
sarlos Esquíláche li .
Olsmié M á l é n  j ^ P i a s , .  v;
Disdler Hermanos, I^ao Tilos. 
Prfes y 0.'* Adolfo, Redíug,
Ramos Power José, Coa»fancÍ«. 
l e I a y C , % D í i D á d t e .  " '
Rúia y Albert, Bsisva 4. ■ .
Banguineti Santiago, Ai^usto S. Figuerca 2 
áolano Ernesto, OauoDofia Trinldadr 12. 
farrea de Adólfó é Hijo, Paseo Tüos.l 
^   ̂ PAB̂ CaS pB AGUARDIENTES í 
ft í j í de Pedro Morsiés, Llano Meriaeai 8, 
Pétea Marin SaivadOfr, Csrvaja! 6. i 
Viada é bi|óa Ó® José Sureda, Stracb&n I.
fabricas tíá ALFARERÍA
áaríps Moreno José, Ermitafio n&m. 2Í. 
ríuds d® Luis Míxsúq, Puerto Parídflk.lB, 
ĵ odriguez Fernandô , Montafio 9.  ̂•
FABRICA PE A3B?<RAR
Ledeama Rleumout Manuel, San NIcoiil 
FÁBRICA PE cal V ALFARERÍA 
Viuda da Juan Domlnguis», Camino Sulres
FÁBRiCApCAAUS
--------VeláiqaeaíNE.
Linares Enriques Francisco, M. Mónroy 3. 
MIridá Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 97. 
O^eK Sans Remón, Martínez la Vega 17. 
RIO Arr^al Miguel, Trinidad Orund 6. 
rrandsco, Sebastián Souvirón28. 
« iosé, Torrlio» 4®,
ta.
Vlgnote Wunderlich Joaquín,, Torrijos 69. 
„  “ Ec An ic o  blesctricista 
Crespo Adolfo Plazí Bledatas t%
f  iorldo áúE Msfle, Márquéá le  Larios 
mopistás
S®*ria, San Frsadseo 19 
radiJla Francisca, Dos Aceras 10,
•MOl EÍ^RAE Y LOiZA'
ñafiada 32.
Martin Félix, Granada 98.
MOSAICOS ffiíJRáUlig  ̂ ' 
gfiS* y C.*, Casteiar 5. ^
W ldoR^^M arquéa ^prlos 18
áiias ©olores, AláMttfis'
icobar Rafaei, Compafifa 7.
pábriQas dé chocolates
lampos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21
FABRICAS De  estuches 
Pérez Reaea Alfonso, Andrés Pérez 7. 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18, 
fabrica DÉ PLATERIA 
Pabón Antonio, paEps 4.
FABRICAS UE gaseosas 
«La Andaluza», Postigo da Aranee 12, 
«La Isla», caUe de San Agustín 12. 
FABRICA OB Harinas
i  ioídán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE J ABÓN
A<̂ iter» Malagüeña, Alameda principa] 48 
'fÁÉílCAEm
Oc|ioa José, PiOÉtito Aránéé 17. 
i Oáivez Ruiz.Mariano, Alamól i  
FARSteCfiUtiCOS.
Z Aragoncüio Antonio, Maríblaucai., 
í A|p?qcntoCiorfanó. Nimio Calif j. 
fó^áreiia Áníonio, M. deLários 12. 
Garda Vázquez BmUiOi>Gafmco,37. - 
GiSmei’Máritete Bdulfidóí ÉlbjuajáH^
Pelaez José, Torrijos 80. 
More! RiverUve o Frzncisco. Puerta Nueva 57.
■ 'ipatíei itostto. Carvajal 7.
[ftéi Migttel, Simia
Prblen
|! t á m t e .— ------
4 Rio Oueéreró Franciscc M. P an itea  
Soto Pérez José, M ármoles 17.
I: Ventosatoón, Tofrijos «8.
fERRETÉRnÚ
Arribéra y Pascual, Sznta María 13,
‘ \ Antoliu, N aeya 41,
12.Góiix juílo, Saivi^o 
Guerrero José, Marqués ̂ e Larios 10. 
*̂ 0000 Sánchez Antonió, M. Pktiie&á 48. 
[imteez Sixto, M. de ia Paniega, 47. 
Jtodriguez Fernando, Santos 4; y Grsi 
da31
Temboury Padro, Marqués de Larios 8. 
fondas
iimédez Jiáercedes, Sánchez Pastor 2.
Las Tres Náclo^es, Marin Garcíá, 18.
" López Démetrio, Liborlo García 12.
López Emilio, <Bi Louvre», fláárüres 7. 
López Emilio, «Ei Rápido», Spgasta I.
Rey Mánuel, AntonioJ,|i|8 QárriÓn 16.
frotas y legumbres '
Fernández Norberto, mercado AUónso A!i, 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, Idem. " -
Garda Almendro Enrique, Ídem,
IkiNOAS PARA BOTBLLAI 
Garda José, Ollerías 17. ):
funerarias i
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonió Lafs Carrión, 12. . 
Cabrerajullo, NosqucralO, ^
Miranda Cuenca y C.'*, P. San JuIIáo 29 
San Cayetano,-Mosquera }i. .. ■
- •FtJNDlCiONlS i
Bernál y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puélto-14,
; Ojedá Pacheca Manuel, Palo Dulce,
GRABADORES
AretaPasenal. Plaza M^tires 2. 
Somódéviliailósé, R; Argentina 46 y 48. 
QUÁRNICIÓNEROS
Cerezo Hermano, Alamedz 23, portal.
Rivas SáBcbez Mabüél, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
„  OPTICOS
S*®“ Ricardo, Pízzaídel Siglo,
S. en 0„ Granada 8!. 
López Planas José, Graflátía 64.
«  ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, p. s . FraBdseo 7.
5««í« José, To„¡,0, 37^
Piñero Cuadrado Narciso, Qranídá,
« X ^ hfvmbkia 
Delgado José, Torrijos 91.
«,*’̂ K^0?AS Y ABANICOS 
Madoa Alvarez José, Plaza Ootutitueida. 
„  , PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1,,
iaro taima f»á?f^® S!ía  40. 
t e lJ *  Alvares Aifred», Santa Lada 18, 
Mairetes Carlos, Calderería 3 y 5,
Ateta wrmáa, San Juan de Dios %.
Mbdina Garda Antofííó, Aiateljte'ie. 
Millet y Murillo Rafael. Mármoles 94. 
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. 
‘ ‘adoePóeoFt^éíteo, Sánti Márfa 17i 
áez Lu^é j[a|B, PM i CbnstRücton 31.
Perra Bafíoiómé, Calléjonas 42.
Rodriguim Ruiz Antonio, Nueva 12. 
RodrígUesf j“án, ütléríás 83.
Sánchez Qiitp W.
.  PPRiró AOitoiteDi». 
lisal OáíYea Enrique. Qómaz Saláasr a»,
Penitez Antonio, Herrdía del Rev f.
pintores ARTISTAS 
GapuMno láureguij oaquín, Pefias 36. 
Guerréro CastJ^ USoid^ParrarT. 
Matarredona |dtonto, ^ l le s  19.
torcelíó Moreno jeséí Itetoa la Católka lis
■ PUTAMENBSBS
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia B., Marqués da Larios 3.
Duarie Leopoldo, Granada 59.
MMtín^José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilia losé, R. Argentina 48 y 48. 
PRACTICAN'̂
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54, 
Reina Agudo José, Carmen SS.
la l i s i e ?  ^^«"cfseo, Plaza Arrió.
PRÓCURADQRES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M“, San Juan de Oioz 31. 
TOiiardo Menza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, MartineaVega 13. 
Montoro de José, Torres San Bernardo 3 
Navarro Barrionuevo Antonio, Oiitér. 13 
Ponce de León José, San Juan de Díiós, 7. 
Mora Martín EnríqUe, Alí&diS.
Rodríguez Emilio, doña Trinidad Grund. 
Sánrtez de^ón Agustín, Victoria 78. 
Rodrígnez losé, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena I, bajo 
.U  ^ „f«OFpÓRE3 DE CALIGRAFIA 
Mbsú Pérez losé, Cortina del Muelle 101. 
Calvo y Bellirán Joaquín, Agua jjé,
Sánchae Quintan» A«i»fín,>|iizaRligbj|,
20 |iU o  1914
, ÍROpBSCRES DB IDIOMAS ^  
AlgSeraFraneiseo, Alameda 38, 
HautpoulffPlerrc, Calderería fi> I 
Dr. noefrighter,'Granada 48 jJSOr 
VoÉádel CastlUo Martín,. Beatas 25.
. ygOFESORAS EN PARTOS




.Espejo Enrique, Granada 53. 
i U  Víctorlada, Cd^rtiad del 
P IMaese José, Torrijos 53..
44|PaIo Dulee^
, Serrano Julián, TórrijoTéS y W.
I I S  92.5**°’ TofHio* y Sánta Lnefa 0.4 Simó Teodoro, Granada 8 y 16.
L Vállelo José, wanada 17,33 y 40. 
VAfiUNADETBR
íaiabardo Zó|jp, Tejón y Ródrigtite 8l.
 ̂ , V E L ^  PARA BUQUES
García MoralteAntpm^  ̂
veterinarios
Álvateá J'-Qfiríe Banlentoi
W e t  Sáncíieaj^' 3*
‘ l^mÉ M arE^ juán, Atúé^a 2, 
Vtoji^a üE comEríí:?
Castilla Luis, Fraiíííí g,
, Profesora PE guítasoa 
Raíz Siena, MáFmeléi W,
fŜ BOMBERIAS
Peralta Flores Ádtonic; Plaza Mamely, lO.
F p ó v i n c t a
ALHAüRIN Eli.
Eresela Francfseó, cafó y chacina.
Cansino Francisco, servicio de cochéi 
Castillo Cantos Antonio, guarniciones. 
uU Salvador, comestibles 
Martín Mgj'tín Juan, CQmestíbJef,
Péréz Bómiíta Matéá, cósecherq.
Sellé® Cóbót Miguel, férréteríá.
Vázquez del Rio Juan, farmacia- 
D TORRE
Rodríguez Ruiz Juáii, fabricante de ebaclii 
V ,, ¿ji, ÁLfOZAINA
Sepaivedá SépaivediíSálVádór, tejidos.
ANTÉQÜÉIIÁ ÉÜ
P«pi« Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales^
"Ufrio Aiitóriió, Duráne» 20, tóciberia.l 
Barrio Zambrana José, coloniales.
yeuS? **®’ ***“®“ ’ iábricade *>«•
Palma Rafael, Capitán Moréno 2, colonial^ 
I  te Ogíardo Gaspar, cristal y loza. ^  
^ Hermanos, fábrica de bayetas.Pozo Herrera Diego, médico.
Homero Rojas Francisco, cqrtidos.
Vh-iui ManueLeafé- .
CARTAMA (ESTACION)
López Blas, Luis de VéltequmiS, .   ̂
LnqÉe y Aranda, RepdbUca Argentina 4. 
ih^donadpluan, Muro de Puerta Nuava i« 
Marhioiejo Antonio, Granadal.
Pareja Salustíanb, Plaza Constítueióni 9> 
JtaiyUeito León, uranaáfi 34 ai 40,
, ^ relQierias ■
Batta Carlos, Doctor DávHa.
I Dóminguea Pedro, Marqués PaniHa SB, 
Msrtinsz Bariqna, Piaas ConstitUSlóE, 8. 
Pabón Aatoaio.OUerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Párm Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava !• 
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 48.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Márfn Qatcia 18,
Z Temo de Conejo, Torre Sen Telmo.
RETOCADOR DE fotografías
I Ifantamaria Baldomero, Mármoles 73. 
RESHrAURACIÓN DB CUADROS AL ÓLBO 
Muáoz Enrique, Pefia87.
SASTRERlÁI
Barrajes Manuel, Mártires 8.
fm n Carlos, Carvajal.
Santano Pérez José, Strachan !•
SI Aguila, Granada Ropas bacilas.
I Hermanos de Pablo. Nueva 16 al 20.
Moréno Juah de la Crua,P. de Alvarca IQS. 
 ̂O'Kean José, Nueva 18 y 20. -
f  aiaaón Muñoz Antonio, Marqués Panfega. 
limosJiménez Salvador, Nueva 60. 
Ááéna Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Ido Prieto Cayetánq, Carvajal 26.Mti#a avawwijvaciuv̂ vasaviteiaMm
Rafael, Pasaje D- LupiaUo, 1. 
SOaBDAD pRigQüHÍ^
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pas­
tor 7.
.Agrícola La, Gigantes!?.
Ailanaa La, Trinidad Grund 24.
Alliancé, Alameda de Haes 6.
El Dia, Strachan, 1,
T Genera! accident flte Ufe, Plaaa Cortes de 
Cádiz.
Germania La, Sebastián Souvlrón 4 y 8. 
Gresbaia La, Marqués de Larioi 4i 
Liverpoól and London and Qlobe, Tejón 
Rodríguez 39.
Mutua! Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwieh l^ ón  Pire, Marqués dé Larios 7, 
Polar La, Pózes Duicos 28.
R^al Excbange. Martínez de la V  I.
''Díaz Portillo José, coloniales y cerealésijf< 
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
COIÑ,
Domínguez Madéfi Rafael, Café Restauf 
CORTES DE LA fr o n ter a  
Calvo Antonio, calle Réa>\ barbería- :
_ ESTEPONA
r Fernández Slmibt» fafaibÉ de peét¿ do* 
Jerez Mafmoléjo Miguel, médjcír*
Jiménez Juan, ¿alé- . .
L MóreUó Guerrero Diego, comisiones’. 
Narvaez Manuel, seguros de vida. 
GUARO
qiménea Vidales Francisco, ultram;
Eos, fabricante de aáhtefiüPntcs y de ii 
dos. .
BCMíDA
I /Cabrera Loyáza josd¿ médléo.
Cid Ignacio Ms»> del, comisiones.
I Hoyos Manuel, albardoneria y talabai ^
Martín pueirero Francisco, píocuraito* 
Montero Lozáno Manuel» -
Sierra Isidoro, abogatíC; 
állejo Pranciséo,. confitería,
Ortega, banqueros y tejldós. 
a Martínez Antonio, abogádo,
vélez-mAlaqa
Aeebá jUan, eolonlales. Cruz Verde 18. 
Motel Manuel, farinacía, Piedad 7.
m e r c a d o
Aceites de oliva  i
freseo, de;ll'50 a lápesetas ios 11 IfS idú
Afrechos
Pino én sacos, de 80 kS. i  Mae. 23'50 les 
lOOká
Primera, dé 60 Id. á ptam 21 fd. id,
Segunda, de'80 Id. b id. ^  fd. id.
Tercera, de 30 Id. á 20 id. id.
Alcohol
A132 ptaSibaotóUteo.
i y Fénix Español, A. Carlos 
Mmbrerí̂ s
‘ FérezEnríqúe, R. Argentlní
Vanees Pedró,
TAÉ^te»-
Sandoval Juan, Camino Churrbma 112.
TALLER DB BOMBERiA 
A. Berna] y C.* Tomás Haredia, 1.
Dina Francisco, Cuarteles 52.
T A L ^ iDB ptto8AOÍÉRlUClOR 
GareíÉM.,eidtefÍEÍ y g
TALLER DB QOARNlClONn 
Riyae Sánehea Manuel, Arrióla 14.
TÁLLkEES DB LAMPISTERIA
A. Bórnai y C,*, Tomás Heredia 1,
TerUél Antonio, Tófrljos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castílio 41. 
Viuda de Gomila, Andrés Mellado 7.
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento S.
Pidomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cá- 
dlzB.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7. 
Cano Hermoso Miguel, Capuébinqs 35.
TALLERES DB REPARAqí^NÉS 
Galleo Cruz Juan, P. Santo Domingo. 
TALLER DB JAULAS DE TODAS CLASM
Gálvea Mariano, Alamos 3..
, TAPONES DE CÓRCHO 
OrdófiáaJosé, Martínez AguIIir Í7,
wq®GS ;
^refa átenuel, Repábliea Argentina 53. 
GórntefíemaBos, R coáb^ Argentiaa 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájerm Juan Gómez Garda 23,' 
Pablo Hermano?̂  R. Argentina 18II20. 
Saena Félix, Sagasta 2.
Casero y Toledanó, Carvajd.
_  UNGÜENTÓ DE Fi URlSjOHlO
Fernández Aguado José, Mfrin Gatofalá.. ZAPATiÚK̂ á 
CtetrlUo Pablo, Torrijos 34.
Diaz PranciscQí Granada 27. ^
BscamiUa Manuel, Plaza Constitución 36. 
Eslava toaquin; Pasaje de jfteredia 58 al 60.
Jtolfman «Gato», 9 á9*25 ptas. 11 lj2 kilos. 
«León.,9á9‘25Id.ld,
Brillante «León», cájá de 300 pastillas, 18 
td. W,
Valenciano, caja 25 kilos, 5*75 á 6 ptas. Id, id. 
Barco de 8'25 & 8*50 pta«. tos 111|2 Id.
Arroces de la  nueva cosecha 
Moreno de primera, 38 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 37 id.
Blanco de primera, 40 id.
Blanco superior, 42 id. 
lomba, 68 a 69 Id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 10 ptas. 11 li8 kilos* 
Caña de segundó, á I0‘5Ó Id. id.
»2̂ '50 á 14 Id. id. 
fórtadillo de tegunda, 12 á 12*50 id. id. 
Pitones de 1.* dt I3‘25 á 13'5u id. Id. 
Plaquetas de Id. 13'25 á l3‘50 Id. Id.
Bacalao
Yolsndla 53 pesstas los 50 kilos.
Perro, 45 id. Id, Id.
Oreaos
Carates, k»*
Guayaquil, *̂ *,*¡1 IJ* . .  í
Fera8BdoPdo, 5tov *‘*'*‘*’ *‘*'
Moka superior, dí I9#8¿ P*“ * *
kilos-
^acolillo  superior, de 184 á 180 id. le* 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id. 
Hacienda superior, de 173‘5Ó á 175 Id. Id. 
Tostado primera superiór¿ 2*25 á 2*75 loé 0$ 
gramos. -
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. Id»
Úerédles
Trigo recio, pésetas a i  4 los 44 kBos, 1
_ » 13 75 ios 43 kilo». , M
Cebada del pais, á 9 ios 33 kilos, j f f í  
H^as cochineras, 28'50 los 1€0 kilos. M ír  
Habas mazaganas, á 29 tos 100 kilos- *  
Maíz morillo, a 19 l |2 tos 100 kilos. M  3 
^talahuga, de 18 á 18*50 tos 28 kilos, v: > .
Alpiste deí pais, 32 á 34 IDE loo kilos.
g a n a o s  menudos, 2h á 26 ios 57 Ai2 ki 
Qatoanzos medianos, de 28 á 30*
Garbanzos sordos, de 30 á 33.
Garbanzos finos, Según ciase.
E lec ta s
á 174 ptas. tos 46 kŝ  
GlayillosdeZamztoór, de IM á 186 íd .li. I  
Ma*e clavo engranó, d e l# á  165 id. C  f  
Pdro, de 70 á 75 los 460 gramos. . <  ̂
30 á 32 id. Id. ¡ 
Cañete C^ián, de 2‘7?iá 3*50 los 4S0 graifiM 
Recortes de id. í ‘5Q a l*7| id, |d. Id. *
Pura moMda de;3'25Á 3‘S). id, Id. id. 
Pimiento molido fiqp. de 22 á 24 pesistoi 
y liz ifllps.
5̂ id.
aK i *S‘50 Id,Anjpnjoli, de 7 á 8 Io|if H ija id.
En las especias kay tdjhdiitoclá a mayol
Habichuelas
50 pesetas 100:kIIotk Id. motrlleñas id. Id. 47 id. Id. id.
Cortas asturianas id. 45 id. id. Id.
^Harina
Reda dé 36 á 38 ptas. los 100 ks.
Blanca dd 40 á 42 Id. Id. id.
Papel
Paja grandi á pesetas 8‘25 la bala 
Idem chico á 7*25 id.
Pescados
^  d«c-g|wche, te caja de 8 litas 
8 kl|os á pesetas 30*
Id. en aitoite, la caja de 300 tetas de 18 
metros, á 20
Idem en tomate Idem, Idem, á 20.
Thés
Verde á granel á pesetasl*75 los 460 grai.. 
I^m superior en paqueteé de 1 libra á 2*60 
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetes da 1 libra a 2*i 
- Varios Y
Carburo de Qalcio en ÜdoneS de 40 klloi 
piwetas 43 los 100 kilos.
ÁvetíanM raondadafti 2 pesetas kUô
Sal molida fina, en sapos de 100 kilos de 
4 el sacó,
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el M 
ptas. 2.
Crema Id. «Cprneta». el kllqjptas. 2‘50. 
Wepj.igJa crferaa »Dos Martííl os, elklU)
Salchichón 
Vicb «Magem», el kiIo,,6 ptas.
Todo suseriptor tíe li 
dorecbo & ana inserci^ 
graiás en esta Guía. -'II
-,i
. • " ' "    '' ' ' >   -------------- --V."
Tli>ograf(ii de |SL* PAOi
